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1 JOHDANTO 
Vuonna 2007 Hyundai Motor Finland Oy otti käyttöön Panasonicin valmis-
taman täysin uuden testauslaitteen, GDS. Työn tavoitteena oli suomentaa 
testauslaitteen englanninkielinen lähdekoodi [1], testata suomenkielistä tes-
tauslaitetta ja tehdä sen termien mukainen käyttöohjekirja. Työ tehtiin Hyun-
dai Motor Finland Oy:n teknisen palvelun toimeksi antamana.  
Testauslaitteen suomenkielistä versiota tullaan testaamaan ja tutkimaan sen 
käytettävyyttä vasta vuoden 2009 loppupuolella tai viimeistään vuoden 2010 
alussa, kun Hyundai Automotive Group saa valmiiksi suomenkielisen päivi-
tys -CD:n suomentamani lähdekoodin pohjalta. Tästä syystä myös käyttöoh-
jekirjan teko siirtyi myöhemmäksi. Testaus tullaan suorittamaan siten, että 
päivitys -CD lähetetään jokaiseen toimipisteeseen, jossa on käytössä Pa-
nasonic GDS -testauslaite. Testaus tapahtuu päivittäisillä toimenpiteillä, jois-
sa tarvitaan testauslaitetta. Testauksen suorittamisen yhteydessä tapahtuu 
myös viimeinen tarkistus mahdollisten kirjoitus- ja asiavirheiden osalta. 
Suomentaminen suoritettiin osissa ja kävimme osiot läpi Hyundai Motor Fin-
land Oy:n huoltopäällikön ja huoltoneuvojien kanssa madollisten asiavirhei-
den poistamiseksi, koska alkuperäisen koreankielisen lähdekoodin englan-
nin kielelle kääntäneellä henkilöllä ei ole ollut tekniikan alan koulutusta. Li-
säksi haastattelin suomekielisen testauslaitteen tarpeellisuudesta autosäh-
kömekaanikkoa, joka on päivittäin tekemisissä GDS -testauslaitteen kanssa. 
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2 PANASONIC GDS –TESTAUSLAITE 
Panasonic GDS testauslaite on Panasonicin valmistama erikoisvalmisteinen 
kannettava tietokone. Se kestää vettä, iskuja ja on suunniteltu korjaamo- ja 
ammattikäyttöön. Laitteessa on Intel Pentium M 753 1,2 gigahertsin proses-
sori, 512 megatavua RAM -muistia, 60 gigatavun kiintolevy ja pieni 10,4 tuu-
man TFT -näyttö. Testauslaite toimii Windows -käyttöjärjestelmässä.  Lai-
teella voidaan testata ja tutkia kaikkia nykyaikaisia OBD toimintoja tukevien 
Hyundai-merkkisten ajoneuvojen sähköisiä ja mekaanisia rakenteita sekä 
väylärakenteita. Laitteella voidaan myös testata ja tutkia tuotannosta poistu-
neita Hyundai-merkkisiä ajoneuvoja sekä niiden järjestelmiä. Testauslaite on 
käytössä ympäri maailmaa, ja se on lähes täysin syrjäyttänyt edellisen Hy-
undain käyttämän testauslaitteen.[2]  
Laite on koko ajan langattomassa tietoliikenneverkossa ja siten myös yhteys 
Hyundain tehtaalle on jatkuva. Tämä helpottaa erityisesti uuden ohjainlait-
teen päivitystä. Testauslaite voidaan kytkeä ajoneuvon 16 -pinniseen diag-
noosipistokkeeseen joko suoraan datakaapelin avulla tai voidaan käyttää 
Bluetooth-yhteyttä ajoneuvon ja testauslaiteen välillä. Aina ei kuitenkaan tar-
vitse olla yhteyttä ajoneuvon ja testauslaiteen välillä testauksen aikana, kos-
ka testauslaitteen mukana tulee ajoneuvon ja testauslaitteen välinen rajapin-
tamoduuli. Se voidaan kytkeä ajoneuvon 16 -pinniseen diagnoosiliittimeen ja 
esimerkiksi lähteä ajamaan koeajoa. Moduuli kerää tietoa ajoneuvosta ajon 
aikana ja tieto voidaan purkaa korjaamolla testauslaiteella.[2] 
Testauslaitteen mukana tulee myös mittausmoduuli, jonka avulla testauslaite 
toimii yleismittarina sekä 3 -kanavaoskilloskooppina. Laite sisältää myös 
kaikkien mallien korjausohjeet, tiedot varaosista, datalehdet ja kytkentäkaa-
viot. Koska laite on jatkuvassa yhteydessä tehtaaseen, siihen päivittyy päivit-
täin uusia korjausohjeita, kampanja korjausohjeita ja uusinta tietoa Hyundai - 
merkkisistä ajoneuvoista. Testauslaitteen ohjelmisto päivitetään tehtaan vaa-
timusten mukaan. Seuraava päivitys tapahtuu vuoden 2009 lopussa jolloin 
Hyundai Motor Finland Oy saa käyttöön suomenkielisen testauslaitteen.[2] 
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3 LÄHDEKOODIN SUOMENTAMINEN 
Osa Panasonic GDS -testauslaitteen suomennetusta lähdekoodista on tä-
män työn liitteenä. Suomennosprojekti sai alkunsa siitä, että Hyundai Motor 
Finland Oy:n tekninen palvelu oli saanut paljon kyselyitä kentältä suomen-
kielisestä testauslaitteesta. Ennen GDS -testauslaitteen suomentamista ei 
aikaisemmin ole suomennettu yhtään Hyundain testauslaitetta. 
Ensimmäinen vaihe suomennosprojektissa oli englanninkielisen lähdekoodin 
tilaaminen Koreasta Suomeen. Alun perin testauslaite on ollut koreankieli-
nen ja se on käännetty englannin kielelle. Aloittaessani suomentamisen 
huomasin heti, että testauslaitteen lähdekoodin kääntäjä ei ole ollut tekniikan 
alan henkilö. Se aiheutti hieman ongelmia suomennostyössäni, koska eng-
lanninkielinen lähdekoodi sisälsi joitakin hyvin omalaatuisia ja erikoisia ter-
mejä. Tämän vuoksi sovimme Hyundai motor Finland Oy:n teknisen palvelun 
kanssa, että käymme viikoittain läpi suomentamaani koodia asiavirheiden 
poistamiseksi. Kaikkia asiavirheitä on lähes mahdotonta poistaa tässä vai-
heessa, koska virheet ovat syntyneet jo käännöksessä koreasta englanniksi.  
Hyvin merkittävä osa suomennostyötäni olivat Hyundain käyttämien lyhen-
teiden suomentaminen. Lyhenteiden suomenkieliset vastineet ovat työni liit-
teenä. Jokaisella ajoneuvovalmistajalla on käytössä omat lyhenteet esimer-
kiksi antureille. Koska englanninkielisille lyhenteille ei ole olemassa suomen-
kielisiä vastineita, jouduimme suunnittelemaan hyvin tarkkaan, miten lyhen-
teiden suomentaminen toteutetaan. Osa lyhenteistä pystyttiin kääntämään 
suomen kielelle, kun taas osa jouduttiin jättämään alkuperäiseen muotoonsa 
englanniksi. Tämä johtui siitä, että tekstin paikka testauslaitteen näytöllä on 
tilaltaan rajattu ja suomenkieliset termit olisivat olleet liian pitkiä. Tietenkin 
osa lyhenteistä on niin vakiintuneita ajoneuvoalalla, ettei niitä edes kannat-
tanut suomentaa, kuten CRDI eli Common Rail Diesel Injection. Muilta osin 
suomennostyö sujui ongelmitta, ja apunani käytin tekniikanalan sanakirjaa.    
Aluksi sovimme Hyundai Motor Finland Oy:n teknisen palvelun kanssa, että 
työhöni kuuluu testauslaitteen suomentaminen, suomenkielisen version tes-
taaminen oikeissa korjaamo-olosuhteissa ja käyttöohjekirjan teko suomen-
kielisestä testauslaitteesta. Suomennostyö osoittautui hitaammaksi mm. 
englanninkielisen lähdekoodin hankalan ja epäteknisen termistön sekä asia-
virheiden takia. Toinen merkittävä este testaukselle tänä keväänä on se, että 
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Hyundai Motor Finland Oy lähettää suomentamani lähdekoodin Hyundai 
Autmotive Groupille Koreaan, jossa tehdään suomenkielinen päivitys -CD. 
Suomeen päivitys -CD saadaan vuoden 2009 lopussa tai viimeistään vuo-
den 2010 alkupuolella. Tämän jälkeen CD lähetetään jokaiseen Hyundai 
huoltokorjaamoon, jossa on käytössä Panasonic GDS -testauslaite. 
Tekemäni suomennos lähdekoodista on raakaversio, jota tullaan muokkaa-
maan jatkossa. Oleellisessa osassa käyttötestiä tulevat olemaan ne henkilöt, 
jotka käyttävät testauslaitetta päivittäin. Heidän antamansa palautteen pe-
rusteella tehdään mahdolliset korjaukset lähdekoodiin vuoden 2009 lopussa 
tai vuoden 2010 alussa. Suomennosprojekti jatkuu vielä syksyyn ja suomen-
kielisen version korjaustoimenpiteet tulevat varmasti jatkumaan ainakin muu-
taman päivitysversion ajan. Vuoden 2010 lopussa tuleva suomenkielinen 
päivitys on jo huomattavasti kehittyneempi versio. Sen lisäksi toteutetaan 
suomenkielinen käyttöohje. Käyttöohje tullaan tekemään suomenkielisen 
testauslaitteen pohjalta, näin varmistutaan siitä, että käyttöohjeen ja testaus-
laitteen termistö on yhtenevä. Olen mukana projektissa loppuun asti kääntä-
jänä ja mahdollisten asiavirheiden korjaajana. Tulen antamaan panokseni li-
säksi käyttöohjeen toteutusprojektiin. 
4 AUTOSÄHKÖMEKAANIKON HAASTATTELU 
Varmistuakseni lähdekoodin onnistuneesta suomentamisesta- testauslaitetta 
olisi pitänyt päästä testaamaan suomennetulla lähdekoodilla. Testausta ei 
kuitenkaan päästy tänä keväänä toteuttamaan, joten tein autosähkömekaa-
nikko Antti Aaltion haastattelun koskien suomenkielisen testauslaiteen hyöty-
jä ja haittoja. Aaltio tarvitsee päivittäisessä työssään testauslaitetta ja toimii 
myös ME Auto Helsinki Oy:n testauslaitevastaavana. Esittämäni kysymykset 
olivat seuraavat: 
• Mitä hyötyä suomenkielisestä testauslaitteesta on teille tai työtovereillesi? 
• Mitä haittaa suomenkielisestä testauslaitteesta on teille tai työtovereillesi? 
• Luuletko, että testauslaitteen käyttöaste lisääntyy suomenkielisen version 
ansiosta? 
• Voidaanko uskoa, että suomenkielisen testauslaitteen avulla pystytään 
kehittämään ajoneuvodiagnostiikkaa? 
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• Pystyykö henkilö ,joka ei ole aikaisemmin työskennellyt Hyundai-
merkkisien ajoneuvojen parissa ,työskentelemään helpommin suomenkie-
lisen testauslaitteen avulla  . 
• Miten koulutuksen sisällön ymmärrys parantuu, jos käytössä on suomen-
kielinen testauslaite sekä suomenkielinen testauslaitteen ohjekirja? 
• Mihin huoltokorjaamon toimintoihin suomenkielinen testauslaite vaikut-
taa? 
 
Autosähkömekaanikon haastattelusta kävi ilmi, että yleisesti suomenkielistä 
testauslaitetta tarvitaan huoltokorjaamoilla heikon englannin kielen taidon 
vuoksi. Suomennoksen täytyy olla riittävän ammattimainen ja selkä termeil-
tään. Nillee henkilöille jotka ovat kiinnostuneita ajoneuvodiagnostiikasta, ei 
suomenkielisestä testauslaiteesta ole hyötyä, koska heidän englannin kielen 
taitonsa on kehittynyt työn ohessa. Haastattelemani autosähkömekaanikko 
ymmärtää jopa paremmin englanninkieliset kuin suomenkieliset termit.  
 
Haastateltavan mielestä testauslaiteen käyttö lisääntyy, koska enää vieras 
kieli ei ole testauslaitteen käytön esteenä. Suurin osa päivittäisistä testaus-
laiteoperaatioista nopeutuu, ja sen vuoksi suomenkielinen testauslaite hel-
pottaa koko huoltokorjaamo -organisaation toimintaa. Haastattelemani au-
tosähkömekaanikko joutuu lähes päivittäin opettamaan testauslaiteen käyt-
töä työtovereilleen. Hänen mukaansa suomenkielinen testauslaite ja suo-
menkielinen käyttöohje poistavat päivittäisen asentajien opettamisen. Tule-
vaisuudessa jokainen voi suomenkielisellä testauslaitteella ja käyttöohjeella 
helposti itse opiskella testauslaitteen käyttöä. Myös koko testauslaiteelle 
vaadittavan koulutusohjelman materiaali voidaan muuttaa täysin suomenkie-
liseksi, mikä lisää koulutuksen mielenkiintoa, ymmärrystä ja tehokkuutta.  Se 
ei kuitenkaan poista perusdiagnostiikkakoulutuksen tarpeellisuutta. 
 
Haastateltava itse toimii autosähkömekaanikkona mutta uskoo suomenkieli-
sen testauslaiteen helpottavan koko huoltokorjaamo -organisaatiota. Tär-
keimpänä on tietysti se, että mekaanikkojen päivittäinen työ helpottuu. Sen 
lisäksi  esimerkiksi huoltoneuvojat voivat suunnitella päivittäisiä testauslaitet-
ta vaativia toimenpiteitä helpommin. He voivat luottaa siihen, että koko huol-
tokorjaamon henkilökunta kykenee käyttämään testauslaitetta. Tämä tule 
myös lisäämään epäsuorasti asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaan ei tarvitse 
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odottaa esimerkiksi vikakoodien lukemista sen vuoksi, ettei osaavaa testaus-
laitetta käyttävää mekaanikkoa ole käytettävissä. 
 
Haastattelemani autosähkömekaanikon Antti Aaltion mielestä suomenkieli-
nen testauslaite on tarpeellinen. Suomenkielisen testauslaitteen huonoja 
puolia on vaikea vielä analysoida, koska hän ei ole aikaisemmin käyttänyt 
suomenkielisiä testauslaitteita. Aaltio kuitenkin odottaa innolla suomenkielis-
tä versiota testauslaiteesta. 
5 YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli suomentaa Panasonic GDS -testauslaiteen lähdekoodi 
ja testata suomenkielistä testauslaitetta. Testauslaitetta ei kuitenkaan päästy 
testaamaan tänä keväänä. Autosähkömekaanikon antaman haastattelun pe-
rusteella on kuitenkin selvää, että suomennettu testauslaite luo uusia positii-
visia mahdollisuuksia korjaamoiden vianetsintään ja testauslaitteen päivittäi-
seen käyttämiseen. Nykyaikainen ajoneuvon testaaminen ja järjestelmien 
tutkiminen vaati tarkoin suunniteltua koulutusohjelmaa Hyundai Motor Fin-
land Oy:n teknisen palvelun osalta ja suomennettu testauslaite tulee var-
masti helpottamaan osaa tästä koulutuksesta. Kun Hyundai Automotive 
Group toimittaa suomenkielisen päivitysversion Suomeen, päästään suo-
menkielistä testauslaitetta käyttämään normaalissa huoltokorjaamotoimin-
nassa. Tämän jälkeen nähdään suomenkielisen testauslaitteen hyödyt ja 
haitat. 
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 LIITE 1 1(80) 
Finland Description 
GDS_UA_0001 :\nErikois tehtävän tiedoston lataus virhe ! 
Toinen tehtävä on tällä hetkellä käsittelyssä. 
GDS_UA_0003 :\nAuto ei ole tuettu moottori testiin. 
Ei tuettu 
Vipulinkitys auton oven lukko 
Vauhtilinkitys auton oven lukkoon 
Automaattinen oven lukitus pois käytöstä 
Vipulukitteinen ovi auki 
Kuskin vipulukitteinen ovi auki 
Automaattinen oven avaus pois käytöstä 
Avatkaa näppäimestä ulos 
Istuimen säätö off moodi 
Istuimen säätö tila 
Istuimen säätö tila (Vain selkänoja) 
Selkänojan säätö off tila 
Selkänojan säätö tila 
Selkänojan säätö tila (Vain selkänoja) 
Ei alue valinta 
Kotimaan 
Pohjois Amerikka 
Yleinen 
Eurooppa 
Vika 
Toimittaja viritystilassa 
Australia 
Bensiini 
Diesel 
17! Bensiini 
17! Diesel 
Ole hyvä ja suorita seuraava menettely seuraavasti.\n\n1. 
etsi GDS TPMS moduuli sekä renkaan anturi 3 tuuman sisäl-
lä.\n\n2.   
paina ENTER-painiketta, kun jokainen rengas on valittuna 
näytöllä.\n\n3. paina Kirjoita-näppäintä kaikkien anturi 
tietojen lukemisen jälkeen. 
Kun olet lukenut kunkin anturin arvot, paina [REG]-
painiketta. 
Neitseellinen 
Testi 
Normaali 
Ei ohjelmoitu 
Ohjelmoitu 
GDS TPMS Moduulin etsintä.... 
 LIITE 1 2(80) 
GDS TPMS moduulia ei ole löydetty.\nTarkista seuraavat asiat 
ja kokeile uudestaan.\n\n1. Virta päällä GDS TPMS moduulis-
sa\n\n2. Kaapeli yhteys PC.n ja GDS TPMS moduulin välil-
lä\n\n3. USB laitteen tunnistus (Kun on kyseesä, USB.ltä 
RS232 käyttevä kaapeli) 
Anturin tieto on kopio.\n.Hae anturin tieto uudelleen. 
Anturia etsintään.... 
Ensin,valitse kohteen muokkaus. 
Se vie Max. 30 Sek. Odota....... 
Ajoneuvo ei ole tuettu ajoneuvon S/W hallinnointiin. 
Näyttö on kaapattu ja tallennettu SD kortille. 
Langaton yhteys on valittu.\nOlkaa hyvä ja jatkakaa langat-
tomalla yhteydellä,DLC-kaapelin iroittamisen jälkeen.\nOlkaa 
hyvä ja yhdistäkää DLC-kaapeli ajoneuvoon, sen jälkeen kun 
langaton yhteys on valmis. 
Langaton yhteys katkeaa.\nTiedonantoa ajoneuvolla jatketaan 
yhdistettyä DLC-kaapeli ja painamalla ok-painiketta.\nOlkaa 
hyvä ja jatkakaa muita toimintoja, sen jälkeen kun yhteys on 
valittu. 
Tämänhetkinen 
Yhteensä 
Tietojen analysoiminen… 
Vasen 
Oikea 
4. Vaihe Hidas/3. Vaihe Hidas/2. Vaihe Hidas/1. Vaihe Hi-
das/Normaali Nopeus/1. Vaihe Nopea/2. Vaihe Nopea/3. Vaihe 
Nopea/4. Vaihe Nopea 
Nykytilanne 
Tarkastusta ei ole saatu. 
VIPU 
AVAIN ULOS 
KUSKIN OVEN SW 
Tätä toimintoa avustavaa tiedosto ei löytynyt.\nOlkaa hyvä 
ja yrittäkää yhteyttä uudelleen . 
Olkaa hyvä ja lisää 30 numeron koodi,\npaina [OK] nappia. 
Koe hylätty 
Etu vasen 
Kuskin oven tila 
Kaikkien ovien tilat 
Etu oikea 
Taka vasen 
Taka oikea 
Omega versio 
ST10 SW Versio 
 LIITE 1 3(80) 
Etu ohjaimen SW versio 
Etäisen tarkastajan SW:n versio 
IPCIN SWIN versio 
MOPS SWIN versio 
CAN Matrixin SW:n versio 
Bluetoothin lähetin-vastaanottimen SW:n versio 
Bluetoothin pinon SW:n versio 
SDS SWIN versio 
Atmelin SW versio 
Powertunerin SW versio 
Etu näytön SW versio 
Takanäytön SW versio 
DVD:n kiinteän ohjelmiston SW versio 
Naviboxin SW versio 
HDD SWIN versio 
HU SWIN versio 
HU SWIN versio 2 
Etu vasen 
Etu oikea 
Taka oikea 
Taka vasen 
Lukekaa ID 
Kirjoittakaa ID 
Nykyinen ID 
Muuta ID 
Sensori1 [FL] 
Sensori2 [FR] 
Sensori3 [RR] 
Sensori4 [RL] 
Sensori5 
Kohta 
Viittaus 
Laiminlyönti 
Soveltava arvo 
Palvelin 
Ajoneuvo 
Asetukset 
Kuskiovi auki 
Syötä salasana 
Paikallinen 16/17&quot; 
Paikallinen 15&quot; 
Itä/Eurooppa 
Pohjois-Amerikka 2.0-ENG 
Pohjois-Amerikka 2.4-ENG 
Bensiini 1.6L 
Diesel 1.6L 
Bensiini 2.0L 
Urheilu versio 
Kotimainen G1.6 
Kotimainen D1.6 
Kotimainen G2.0 
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Kotimainen URHEILU 
Lähi-idän bensiini 
Lähi-idän diesel 
Yleinen bensiini 
Yleinen diesel 
Australian bensiini 
Euroopan bensiini 
Euroopan diesel 
POLTTOAINE TASO : Tankin tason arviointi on saatu väärällä 
tavalla 
KOETILA : KÄSITTELY 
KOETILA : SAATUNA VALMIIKSI 
KOEAIKA : %s sekunti 
Tämä funktio ei ole tuettu 
Oletteko te varma? 
Ennen päivittämistä USB-kaapeli pitäisi yhdistää.\n\nItSe 
yhdistää PC.n ja VCI:n 
Diagnoosivalikko on lukittu FaultCodeSearchin prosessin ai-
kana. 
Ei tuettuna kuvausfunktion tekemistä varten 
TSB ei ole tuettu. 
Tämä kohta ei ole tuettu. 
Päivitysvalikko on lukittu FaultCodeSearchin prosessin aika-
na. 
DVOM Menu on lukittu oskilloskooppiprosessin aikana. 
DVOM Menu ton lukittu simulointikoeprosessin aikana. 
Ennen VMI.n käyttämistä , USB-kaapeli pitäisi kyt-
keä.\n\nItPC.n ja VMI.n välille. 
DVOM Menu on lukittu Configin prosessin aikana. 
DVOM Menu on lukittu ecun päivitys-prosessin aikana. 
TSB ei yhdistänyt tällä hetkellä. Hae hmaservice.com arvioi-
daksenne TSB:ta. 
TSB ei yhdistänyt tällä hetkellä. Pääsette KGIS:een arvioi-
daksenne TSB:ta. 
Etsintä 
kiinni 
Lukekaa VCI-asetuksia 
Tallenna VCI-asetukset 
Tallenna 
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Ei voi yhdistää palvelinta. Tarkistakaa teidän lan-asema. 
Ei voi yhdistää etäpalvelimelle 
Hyvä 
Epäonnistuminen!! 
Vahvistus 
  
Lisälehden etsintä-text 
Kaikki 
Salasana 
Väärä käyttäjätunnus tai salasana.\nYritä uudelleen 
Olkaa hyvä ja odottakaa.\nVika-koodin etsintä on käynnissä. 
Normaali arvo 
Tiedonanto hylätty 
Prt Sc 
&quot;No Data&quot; 
Valmiuskoe 
Nykyinen data 
Otoskuvadata 
Diagnostinen vikakoodi 
O2:n testitulokset 
Valvonnan testitulokset 
Koe tai osan kontrolli 
Ajoneuvotieto 
Käytössä suorittamisseuranta 
Tapahtumaluettelo 
== valittu tapahtuma == 
Tämä järjestelmä ei tue sivuvirkaa. 
Menkää 
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Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Kesäkuu 
Heinäkuu 
Elokuu 
Syyskuu 
Lokakuu 
Marraskuu 
Joulukuu 
Sulkeutukaa 
Koodi 
Kuvaus 
Vikakoodin etsintä 
Menkää DTC-analyysiin 
Menkää pikakorjaukseen 
Printtaa 
Uusi koodin hakeminen 
Asema 
Asema: Peruutettuna 
Asema: Vikakoodi löytyi 
Asema: Normaalitila 
Asema: Kytkeytymättä 
Asema: Käynnissä 
Järjestelmä 
-- käyttäkää DTC-analyysiä -- 
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-- DTC ei tukenut -- 
Comm. Hylätty/tarkistus valitsi järjestelmää, DLC, IG-
avainta. 
Valmistaen ScanToolin… 
Pätemätön reaktio 
Ei mitään virhekoodia 
Nyt haku… 
Tulos 
Mitään virhekoodia ei ole olemassa. 
Virhekoodi on %d olemassa. 
Virhekoodeja d% on olemassa. 
Ajoneuvon valinta epäonnistui. \nYritä uudelleen. 
Pyyhkikää DTC pois valikoidusta järjestelmästä. 
 -- Valikoidun järjestelmän data on väärä. --  
Pysähdys 
  -- Keskeytyi, koska VCI on nauhoitus tilassa --  
Tarkastakaa piste 
Pyyhi 
Nykyinen status 
E 
Moottori 
Vaihto 
G 
Hyvä 
Malli vuosi 
Optio 
R 
Korjaus 
Korjaussykli 
Tallenna 
Nimike 
Ajoneuvo 
VINnumero 
Moottorijärjestelmä 
T/M ja ajo järjestelmää 
Jarru ja ohjausjärjestelmä 
Muut 
Öljy/suodatin 
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Tulppa/kaapeli 
Jakopäänhihna/Kaäyttöhihna 
Polttoainelinja/suodatin 
Jäähdytysneste/jäähdytin 
A/T-neste 
Kytkin 
Vetoakseli/akseli 
Autonrengas 
Jarruneste 
Jarruhihna/palat 
Ohjauspyörä 
Ohjaustehostimen neste 
Raidetangon pää 
Ilmastointijärjestelmä 
Sähkö ikkuna 
Äänenvaimennin 
Öljytaso 
Öljyväri 
Öljyvuoto 
Kunnosssapito väli 
Vahinko hiilikasa 
Vahinko 
Jännitys 
Jakopäänhihnan vaihtoväli 
Rivivuoto, vahinko 
Jäähdytysnestetaso 
Jäähdytysnesteen vaihtoväli 
Nesteen taso 
Nesteen väri 
Neste vuoto 
Kytkinpoljin Free-Play 
Laakeri ääni 
Kytkinnesteen vaihtoväli 
Käynnistys, liitososavahinko 
Paine-etu 
Paine-taka 
Pujottakaa Abrasion-Front 
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Kuitu kulunut takaa 
Alustan kunto 
Pinnoitteen kunto 
Free-Play 
Ohjauspyörä-keskus 
Liitososavahinko 
Käynnistysvahinko 
Magneettinen kytkin 
Jäähdytyksen kapasiteetti 
Jäähdytysainevuoto 
Lauhdutin jalka vahinko 
Lauhduttimen tuuletin 
Kytkinoperaatio 
Avoin / umpi nopeus 
Ulkoinen vahinko 
Ääni 
F:n Ja L:n välillä 
Puhdas ruskea 
HOT:n sisällä 
Punainen(Vaaleanpunainen) 
0.24~0.51:n sisällä.(6~13 mm) 
Enemmän kuin 0.06in(1.6 mm) 
Korjaus raja 0.079 sisällä.(2 mm) 
 1.18 sisällä.(30mm) 
Punainen 
Musta 
Vihreä 
Ruskea 
Ei mikään 
Vähäinen 
Medium 
Raskas 
Ulkoinen 
Särö 
Saastuminen 
Hiertyminen 
Normaalitila 
Yli 
Puute 
KYLMYYS---KUUMUUS 
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Värinmuutos 
Huono 
Kpa 
Vasen 
MAX---MIN 
hyvä 
Työ 
Oikea 
Vasen( 
/ 
) 
Oikea( 
Kaikki 
Alue 
Artikkelit 
C koodi 
Tapaustutkimus 
Luokka 
Syy 
Osa 
Kunto 
Sisältö 
Päivämäärä 
Kauppias 
Kauppias opastuspuhelin 
Kuvaus 
Diagnoosi 
Paikaltaan siirtäminen 
Jakelija 
Jakelijan opastuspuhelin 
DTC 
Tehokas ajoneuvotieto 
Lopputulos 
Ensin 
Polttoaine 
Yleinen 
Menkää 
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Gr./Sys./Comp 
Ryhmä 
Immobilizer 
Tieto 
Vaihdettavuus 
Kieli 
Viimeiseksi 
Luettelo 
Paikallinen tapaustutkimus 
Paikallinen TSB 
Mailimäärä 
Malli 
Mallivuosi 
Muutettuna 
N koodi 
Nimi 
Uusi 
Seuraavaksi 
Ei mitään dataa 
Ei mikään DTC 
Ei mitään oiretta 
Ei. 
Numero 
VIN:n numero 
Operaatiokoodi ja aika 
sivu 
Ratkaistu 
sivut 
Osa 
Osat-tieto 
Puhelin 
Edellinen 
Edellinen 
Esikatselu 
Julkaistuna 
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Q & A 
Laatu 
Rekisteröitynä 
Korjausopas 
Vastaus 
Esiohjelmointi 
Asettakaa uudelleen 
Tulos 
Hakutulos 
Haettuna 
Haettuna DTC:lla 
Haettuna mallilla 
Haettuna oireella 
Haettuna VIN:lla 
Palvelumenettely 
Palveluvinkki 
Aihe 
Järjestelmä 
T/A 
Saadaksesi yhdistettyä HOT FIXin DTC.en, Tarkista "Vikakoo-
dien etsintä" optiot ja valitse järjestelmä.  
Saadaksesi HOT FIXiin littyvät oireet,syötä ajoneuvon oi-
reet. 
TSB 
TSB Nro. 
TSB-tyyppi 
Tyyppi 
Ratkaisematon 
Ajoneuvon teennäinen 
Esittelee 
VIN 
Vuosi 
Ala-tapaustutkimus 
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Oire 
Analyysi 
Kutsu-tietokanta 
Tapaus ei. 
Maa 
Taso 
Body tyyppi 
Moottorityyppi 
T/A-tyyppi 
Sisäinen väri 
Moottori-numero 
T/An numero 
Ulkoinen väri 
Osa Nro. 
Luonnollinen 
Neuvonantajakommentti 
KMC-kommentti 
Aiheen yksityiskohta 
Korjaus toimenpide 
Sulkeutukaa 
Kunto 
Teennäinen ajoneuvotieto 
Korjausmenettelyt 
Takuu & Työkalut 
Tekniset ajat 
Kampanja 
Korjaus käynti 
9141 kytkeytyy 
CAN kytkeytyy 
Virhe! Pätemätön reaktio. 
GDS_UC_0001 :\nKieli asetukset ovat väärin.\nOhjelma aloi-
tettiin englannin kielllä. 
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GDS_UC_0002 :\nLataa kommunikointi moduuli virhe!\nPäivitä 
tai asenna ohjelam uudelleen. 
GDS_UC_0003 :\nPäivitä tai asenna ohjelma uudelleen 
GDS_UC_0004 :\nEi voi lähettää tiedostoa 
GDS_UC_0005 :\nOhjelma on jo käynnissä.\nToinen sovellus 
ohjelmasta ei saa olla käynnissä. 
GDS_UC_0006 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nKäynnistä ohjelma uudelleen. 
GDS_UC_0007 :\nAjonevon valinta hylätty.\nYritä uudelleen. 
GDS_UC_0008 :\nAlustaminen epäonnistui(5BPS).n\Tarkista uu-
deleen IG avain, DLC kaapalin kytkentä.\nKäynnistä ohjelma 
uudelleen. 
GDS_UC_0009 :\nAlustus epäonnistui(nopeasti).\nTarkista uu-
deleen IG avain, DLC kaapalin kytkentä.\nKäynnistä ohjelma 
uudelleen. 
GDS_UC_0011 :\nDTC Virheellinen sijainti. 
GDS_UC_0012 :\nDTC.tä ei valittu.\nValitse voimassa oleva 
DTC ja yritä uudeleen. 
GDS_UC_0015 :\nMuistin poistaminen onnistui 
GDS_UC_0016 :\nVirhe muistin poistamisessa.  
GDS_UC_0017 :\nEi voisiirtää vailttua merkkiä.\nMaksimissaan 
8 merkkiä voi valita ja siirtää. 
GDS_UC_0018 :\n"Item List"-nappia käytetään kuvaajatilassa 
ainoastaan 
GDS_UC_0019 :\nPidä vähintään 1 merkki valttuna 
GDS_UC_0019 :\nKaikki esineet näytetään täydessä näyttöti-
lassa.\nMuuta normaaliin näyttöön näkemään vain valikoidut 
merkit. 
GDS_UC_0021 :\nPiirto tilassa ei voi vaihtaa valittuja merk-
kejä.\nVaihda normaaliin tilaan. 
GDS_UC_0022 :\nKäyttääksesi ajo moodia siirry ensin normaa-
liin moodiin. 
GDS_UC_0023 :\nKommunikaatio virhe! Uudelleen käynnistys? 
GDS_UC_0024 :\n.Ei voi julkaista valittuja merkejä. 
GDS_UC_0025 :\nEnintään 8 merkkiä voidaan valita. 
GDS_UC_0026 :\nNykyisen datan tallentaminen on valmis. 
GDS_UC_0027 :\nEi pystynyt saamaan ECU-tietoa..\nYritä uu-
delleen. 
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GDS_UC_0028 :\nToinen funktuio on käynnissä.\nKokeile myö-
hemmin uudelleen. 
GDS_UC_0029 :\nVCI  on käynnissä VCI tallennus tilas-
sa.\nHaluatko vapauttaa VCI taleenus tilan?" 
GDS_UC_0030 :\nValitsit "Pyyhi kaikki DTC".\nOletko varma ? 
GDS_UC_0031 :\nECU informaatio ei ole tuettu tässä järjes-
telmässä. 
GDS_UC_0032 :\nDTC Iei ole tuettu tässä järjestelmässä. 
GDS_UC_0036 :\nEi pystynyt avaamaan yhteyttä PC:n ja VCI:n 
välillä.\nTarkista IG avain, DLC kaapeli kytkentä.\nKokeile 
uudestaan kommunikaatiota. 
GDS_UC_0037 :\nEi pystynyt lähettämään hardwarelaitteisto-
asetukset-dataa PC:sta VCI:een..\nTarkista IG avain, DLC 
kaapeli kytkentä.\nKokeile uudestaan kommunikaatiota. 
GDS_UC_0038 :\nEi pystynyt avaamaan yhteyttä VCI:n ja ECU:n 
välillä.\nTarkista IG avain, DLC kaapeli kytkentä.\nKokeile 
uudestaan kommunikaatiota. 
GDS_UC_0039 :\nEi pystynyt lähettämään alkuperäistä koodia 
PC:sta VCI:een.\nTarkista IG avain, DLC kaapeli kytken-
tä.\nKokeile uudestaan kommunikaatiota. 
GDS_UC_0042 :\nTarkista yhteys PC.n ja VCI.n sekä VCI.n ja 
ajoneuvon välillä.\nUudellen käynnistäminen? 
Viestinnän alustaminen peruuntuu käyttäjän toimesta. 
KWP2000 kytkeytyy 
Nimeä ei löydetty. 
Ei DTC esitystä tällä hetkellä. 
Olkaa hyvä odottakaa hetken.. 
Teidän tarvitsee päivittää VCI:n, Yhdistää... 
Olkaa hyvä ja päivittäkää VCI kokoonpano sivuil-
la.\nViestinnän avaamisen prosessi jatkuu. 
  
  
  
Olkaa hyvä ja valitkaa Käyttö osio ensin. 
Yhdistäkää VCI USB:een.\n GDS_UC_0001 
DHCP-systeemi-vääryys..\n GDS_UC_0011 
Langattoman Lanin alustamisen epäonnistuminen. 
Langattoman Lanin moduulin päivityksen epäonnistuminen.\n 
GDS_UC_0003 
Avatkaa VCI:n päivitys-tiedoston virhe.\n GDS_UC_0002 
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Avatkaa VCI:n päivitys-tiedoston virhe.\n GDS_UC_0007 
Avatkaa langattoman Lanin moduulin päivitys-tiedoston vir-
he.\n GDS_UC_0004 
PC IP Setupin vääryys. \n GDS_UC_0015 
Valitkaa VCI Macin osoite.\n GDS_UC_0023 
SSID-systeemi-vääryys.\n GDS_UC_0012 
VCI:n Commnuicationin virhe.\nTarkista yhteys USB.n ja PC.n 
sekä VCI.n ja VCI-moduulin virransyötön välillä.\n 
GDS_UC_0021 
VCI:n ID-systeemi-vääryys. (1~15)\n GDS_UC_0016 
VCI IPn aaetus virhe.\n GDS_UC_0013 
VCI on lento tallennus tila.\nSulje tila ja uudellen päivitä 
VCI. 
VCI NetMaskin asetus virhe.\n GDS_UC_0014 
VCI:n päivitys on valmis. Käynnistä VCI. 
VCI:n päivitys epäonnistui. Irrottakaa ja uudelleenkytkekää 
DLC-kaapeli VCI.n nollausta varten ja yritä uudestaan.\n 
GDS_UC_0009 
VCI:n päivitys tiedostokokovirhe. 
VCI:n päivitys-muistin jako hylätty.\n GDS_UC_0018 
VCI:n langaton viestintä osoittaa hylättyä.\n GDS_UC_0022 
VCI:n langattomien asetussten virhe.VCIn langattoman asetuk-
set (wlireless:llä)\n GDS_UC_0025 
VCI:n langaton asetusohjelma ei ole käynnissä.(Wlanse.exe)\n 
GDS_UC_0020 
VCI:n langattomien asetusten onnistuminen.(wlireless:llä)\n 
GDS_UC_0024 
Langatonta Lanin moduulin päivitystä saatiin valmiiksi. 
Wireless Lan Setupin vääryys. (infrastruktuuri)\n 
GDS_UC_0017 
USB lukee avoin yhteys virhe\n GDS_UC_0010:ta 
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VMI tiedosto päivityksen avoin virhe\nGDS_UC_0026 
Yhdistäkää VMI USB:een.\nGDS_UC_0027 
VMI:n päivitys-muistin jako hylätty.\nGDS_UC_0028 
VMI:n päivitys tiedostokokovirhe..\nGDS_UC_0029 
VMI:n päivitys epäonnistui. Irrottakaa ja uudelleenkytkekää 
virtakaapeli VMI:n uudelleen säätöä varten ja yrittäkää uu-
destaan.\nGDS_UC_0030\n 
USB lukee, avoin Error\nGDS_UC_0031 
VMI:n päivitys on valmis. Käynnistä VMI. 
Avoin VMI FPGAn-päivitystiedoston virhe.\nGDS_UC_0032 
VMI FPGAn päivityksen alustaminen lähetys vir-
he\nGDS_UC_0033\n 
VMI FPGAn päivityksen alustaminen vastaanotaa vir-
heen\nGDS_UC_0034 
VMI FPGAn päivitysdata lähetys virhe\nGDS_UC_0035 
VMI FPGAn päivitysdata vastaanotaa virheen\nGDS_UC_0036 
 VMIN FPGAN päivitys täydellinen lähetys virhe\nGDS_UC_0037 
VMIN FPGAN päivityksen epäonnistuminen\nGDS_UC_0038 
VMI FPGAn päivitys täydentää vastaanotetun vie-
heen\nGDS_UC_0039 
Yhdistäkää VMI USB:een.\nGDS_UC_0040 
(testi vie muutaman sekunnin.) 
(testi vie muutaman sekunin.) 
** ilmoitus ** 
** ilmoitus ** 
1. Yhdistäkää VCI:n päämoduuli ja PC USB-kaapeliin. 
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1. Yhdistäkää VCI:n päämoduuli ja PC USB-kaapeliin.\n2. Kyt-
kekää VCI ja ajoneuvon OBD-II-liitin DLC-kaapelin kanssa 
\nliitettynä itsetestisovittimella kaapelin lopulla(OBD-II:n 
puoli).\n3.laittakaa VCI:n päämoduuli käyntiin virtapainik-
kesta.\n4. Valitse Käynnistä nappi Step A ohjelma seitykses-
sä.\n5. Korjatkaa ongelma tulosviestin mukaan, joka on näy-
tetty tesin jälkeen\n( Testi vie muutaman sekunnin). 
1. Yhdistäkää VCI:n päämoduuli ja PC USB-kaapeliin. 
1. Asetus VCI, PC, ja kaapelit kuten näytetty STEP-A:ssa. 
1. Asetusus VCI, PC, ja kaapelit tehty kuten STEP A.ssa.\n2. 
Kytke VCI.n pää moduuli päälle Power napista. \n3. Valitse 
Start nappi STEP-B ohjelma esityksssä. \n4. Korjatkaa ongel-
ma tulosviestin mukaan, joka on näytetty testin jälkeen. 
\n** notice ** \nItsetestisovitinta vain käytetään VCI:n 
itsetestiin. Sitä ei pitäisi käyttää ajoneuvodiagnoosiin. \n 
1. Asetus VCI, PC, ja kaapelit kuten tehty STEP-A:ssa. 
2. Kytkekää VCI ja ajoneuvon OBD-II välikappale DLC-kaapelin 
ja itsetestisovittimen kaapelin loppuun. (OBD-II:n puoli) 
2. Kytkekää VCI ja ajoneuvon OBD-II välikappale DLC-kaapelin 
ja itsetestisovittimen kanssa kaapelin lopuum. (OBD-llin 
puoli) 
2. Pankaa VCI:n päämoduuli käyntiin virtapainikkeesta. 
2. Pankaa VCI:n päämoduuli käyntiin virtapainikkesta. 
3. Valitkaa käynnistyspainike STEP-B ohjelmanäkymässä. 
3. Valitkaa käynnistyspainike STEP-B ohjelmanäkymässä. 
3. Pankaa VCI:n päämoduuli käyntiin vietapainikkeesta. 
3. Pankaa VCI:n päämoduuli käyntiin virtapainikkeesta. 
4. Korjatkaa ongelma tulosviestin mukaan, joka on näytetty 
testin jälkeen. 
4. Korjatkaa ongelma tulosviestin mukaan, joka on näytetty 
testin jälkeen. (Testi vie muutaman sekunnin). 
4. Valitkaa käynnistyspainike STEP-A ohjelman ikkunasta. 
4. Valitkaa käynnistyspainike STEP-A ohjelman ikkunassa. 
5. Korjatkaa ongelma tulosviestin mukaan, joka on näytetty 
testin jälkeen. 
5. Korjatkaa ongelma tulosviestin mukaan, joka on näytetty 
testin jälkeen. 
Ilma määrä 
Kokoonpano 
Yhdistäkää USB-kaapeli VCI:lta PC:een. 
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Kytkekää VCI DLC tai tupakansytytin virtalähde ajoneuvoon. 
Sisältö 
Kauppias 
Osoite 
Nimi 
TUNNUS 
Tel. 
Jakelija 
Sähköpösti 
Virhe: VCI:n päämoduuli saattaa olla toimimaton. Ottakaa 
luvalliseen palveluntarjoajaan yhteyttä. 
Virhe: VCI:n päämoduuli saattaa olla toimimaton. Ottakaa 
luvalliseen palveluntarjoajaan yhteyttä. 
Virhe: Kun testitulos itsediagnoosin STEP-A on hyvä, mutta 
STEP-B.ssä on virhe, sitten on korkea mahdollisuus, että 16-
pin DLC-kaapeli on toimimaton. Ottakaa luvalliseen palvelun-
tarjoajaan yhteyttä. 
Virhe: Kun testitulos itsediagnoosin STEP-A on hyvä, mutta 
STEP-B.ssä on virhe, sitten on korkea mahdollisuus, että 16-
pin DLC-kaapeli on toimimaton. Ottakaa luvalliseen palvelun-
tarjoajaan yhteyttä. 
Ensimmäinen kieli 
Globaali palvelu tie URL 
Hyvä: Jatkakaa 16-pin-DLC-kaapelin testiä; aloittakaa 'STEP-
B'-testi. 
Hyvä: Jatkakaa 16-pin-DLC-kaapelin testiä; aloittakaa 'STEP-
B'-testi. 
Hyvä: Te saatatte silti  joutua testataamaan kaapelin-
eheyttä heiluttamalla kaapelia ajoittaisen yhteyden testaa-
mista varten.**, jos testitulokset osoittavat 'hyvä' ja ajo-
neuvoviestintä jatkaa virhettä, sen jälkeen kun itse diag-
noosi-sovitin on poistettu, varmistakaa, että viestintäon-
gelma ei ole ajoneuvoon liittyvä; ottakaa luvalliseen palve-
luntarjoajaan yhteyttä tarvittaessa. 
Hyvä: Te silti tarvitsette uusintatestikaapeliin yhteyden 
ajoittaisen yhteys onglmien testaamiseen. 
http:// 
Kieli 
Tekijä 
Ohjelmisto 
Vauhti 
Paine 
Lukekaa VCI-asetuksia 
Alue 
Tulos 
S/Win päivitys-palvelin-URL 
Tallentakaa 
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Tallentakaa VCI-asetukset 
Toinen kieli 
Itsetesti 
Itsetestisovitinta vain käytetään VCI:n itsetestiin. Sitä ei 
pitäisi käyttää ajoneuvodiagnoosiin. 
Itsetestisovitinta vain käytetään VCI:n itsetestiin. Sitä ei 
pitäisi käyttää ajoneuvodiagnoosiin. 
Palvelinyhteys 
ALKU 
Lämpötila 
Testimenetelmä 
Testi-vaikutusalue 
Kerran valitsee englannin, ja se tekee. 
Käyttäjätieto virheellinen. 
Kolmas kieli 
Tämä funktio ei testaa kaikkia VCI-piirejä. Lisätietoa var-
ten viitatkaa käsikirjan "Laitteistoon sisältyvään" osaan. 
Tämä funktio ei testaa kaikkia VCI-piirejä. Lisätietoa var-
ten viitatkaa käsikirjan "Laitteistoon sisältyvään" osaan. 
Tämä itse diagnoosi-funktio ei testaa kaikkia VCI-
moduulista. Lisätiedon saamiseksi itse diagnoosi-funktiosta 
ks. kohta, A-01-006 Self test adapter of supplied user manu-
al. STEP-A:ssa VCI saa vain tehoa self-test-sovittimen ja 
DLC:n pääkaapelin läpi, ja testaa vain tiettyjä piirejä lu-
kuun ottamatta DLC pääkaapelia 
Tämä itsetestitoiminto ei testaa kaikkia VCI-moduulista. 
Lisätiedon saamiseksi itsetestitoiminnosta ks. kohta, A-01-
006 Self test adapter of supplied user manual. STEP-B:ssa 
VCI saa tehoa self-test-sovittimen ja DLC pääkaapeli läpi, 
ja testaa viestintälinjojen avointapiiriä ja oikosulkua DLC 
pää kaapelista lukuun ottamatta sähköjohtoa. 
Käynnistä VCI.. 
Mittayksiköt 
Päivitys nyt 
Päivitys / tallentakaa VCI-asetukset. 
VCI:n laitteisto-ohjelmisto 
VCI:n langattomat asetukset 
Versio 
  
Käyttäjätieto 
VMI:n laitteisto-ohjelmisto 
Yhdistäkää VMI akkuun (+) ja (-) napoihin voimakaapelin 
kanssa kunnolla. 
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Kytke VMI päälle. 
Yhdistäkää USB-kaapeli VMI:lta PC:een. 
VCI 
VMI 
Päivittäkää VMI. 
\n\n\n\nOletko varma, että te haluatte päivittää ECU:n? 
Kumoa 
VARPOITUS\n1. Älkää käynnistäkö moottoria ja älkää kääntäkö 
virta-avainta OFF:n paikkaan ECU:n päivityksen aikana.\n2. 
Olkaa varmoja, että akkua on  täysin varautunut ENNEN ECU:n 
päivityksen aloittamista.\n3. Vahvistakaa kohdeajoneu-
vo/järjestelmä ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista .\n4. 
Arvioikaa käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n 
päivityksen suorittamista.\n5. Varmistakaa, että oikeaa lii-
tintä TSB:ssa, käytetään.\n6. Varmistakaa, että mitään käyt-
tökelpoisia komponenteja ei ole vaihdettu ENNEN ECU:n päivi-
tyksen suorittamista.\n7. Vahvistakaa uusi ROM.in ID tunnus 
suoritettuanne ECU:n päivitys 
VAROITUS\nEcun päivityksen aikana, huomioikaa seuraavat tur-
vatoimet.\nKyvyttömyys seurata näitä turvatoimia saattaa 
johtaa ECU-vahinkoon.\n1. Älkää käyttäkö mitään muita tieto-
koneohjelmia.\n2. Älkää häiritkö tai älkää erottako 
DLC(tietoyhteyskaapeli).\n3. ÄLÄ SULJE VCI.tä.\n4. Älkää 
käynnistäkö ajoneuvoa tai älkää katkaisko IG-näppäintä.\n5. 
Älkää käyttäkö mitään muita järjestel-
miä(ilmastointi,valaistus,äänijne.).\n 
Tiedonantovirhe 
ECU:n päivitys-virhe 
Virhekoodi 
Tapahtuman valinta\n1. Arvioi ja ymmärä TSB.n kertomus ajo-
neuvon uudelleen ohjelmoinnista.\n2. Valitkaa uudelleenoh-
jelmointi tapahtuma yllä olevasta 'päivitystapahtuma'-
vetovalikosta.\n3.Napsauttakaa 'Päivitys'-nappia ECU:n päi-
vityksen aloittamiseksi. 
\n\nKytke IG pois 10:n sekunniksi ja\nsitten takaisin. Nap-
sauttakaa \n'OK'-nappia jatkaaksenne. 
\n\n\nIG pois ja IG on.\n\nPaina [OK]. 
\n\nKäännä virta-avain OFF asentoon sitten ON asentoon ja 
paina [OK].\n 
Tieto 
OK 
Salasana 
Valmistelu\n1)Kytke 10 pinninen VCI.n adapteri ajonevon 10 
pinniseen RCT liittimeen.\n2)Kytke VCI päälle\n3) Paina [OK] 
jatkaaksesi. 
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Valmistelu\n1) Kytke 10 pinninen VCI.n adapteri ajoneuvon 10 
pinniseen RCT liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle.\ Va-
litse päivitys tapahtuma, jos olet valmis. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [harmaa] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [harmaa] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Valitse päivitys tapahtuma jos olet valmis. 
Valmistelu\n1) Kytke VCI.n DLC kaapeli  ajoneuvon OBD-II 
liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle\n3 Paina  
&amp;quot;OK&amp;quot; nappia jatkaaksesi 
Valmistelu\n1) Kytke VCI.n DLC kaapeli  ajoneuvon OBD-II 
liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle\n3 Valitse päivitys 
tapahtuma, jos olet valmis 
ROM ID 
\n\n\nECU.n päivitys on jo\n\nvalmis! 
\n\n\nECU.n päivitys on suoritettu loppuun onnistuneesti. 
Mitään siihen liittyvää tapahtumaa ei ole olemassa. 
\nArvioikaa TSB ennen suorittamista\nMikä tahansa ECU:n päi-
vitys-toimintosarja.\nPaina 'TSB' nappia \narvioidaksesi 
TSB.tä.\n\nECUN päivityksen aluksi,\npaina 'OK'.\n 
\n\n\nTämä ECU.n päivitys tapahtuma ei tue tätä ECU.a. 
VCI Tarkistus. Odota. 
VCI on parhaillaan käynnissä VCI tallenus moodis-
sa.\nHaluatko vapauttaa VCI tallenus moodin? 
Asetakaa automaatti vaihteiston mukautuvasti\noppivat arvot 
ECU.n päivityksen jälkeen. 
<HUOM>\nPäivitä ECU jälkeen AT/MT automaatisen tunistami-
sen.\nPress [OK] button.\n1.JÄLKIOHJELMOINTIA TÄYTYY JATKAA 
AT/MT TUNNISTUS SUORITUKSEN JÄLKEEN\n2.PAINA [OK] nappia. 
Odota! 
Tarkastakaa GDS-yhteys ja kääntäkää virat-avain OFF ja ON 
asentoon.\n\nGDS.n\Yhteyden tarkistamisen jälkeen\n\n, IG 
oFF ja ON. 
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UUDELLEEN OHJELMOINTI SAATIIN VALMIIKSI! \nOLKAA HYVÄ JA 
SEURATKAA SUUNTAA.      \nJÄLKEEN IG.een AVAIN OFF JA 
ON.\n\n1)  PÄIVITYS ONNISTUI:\n\nESP,ESP OFF, ABS LAMPPU 
ON\n 3 SEKUNNIKSI JA OFF\n\n2) PÄIVITYS EPÄONNISTUI:\n\nESP. 
ESP OFF. ABS LAMPPU PALAA PYSYVÄSTI\nJOS EPÄONNISTUI. YRITÄ 
UUDESTAAN VIKA MOODISSA\n\n PAINA [ENTER] NAPPIA\n 
\n\nTYHJENNÄ DTC (P1765) 4WD SYSTEMISSÄ 
Päivitys on suoritettu.\n<VAROITUS>\nKäyttäjän tarvitsee 
seurata seuraava proseduuria.\n\n1 Jatkakaa AT/MT tunnista-
misella.\n2. Syötä Injectorin data.\n3. Jos nro. 29 TCU.n 
päivitystä ei ole tehty. \n    se täytyy tehdä heti.\n    
Paina [OK] nappia.\n 
Päivitys on valmis.\n<VAROITUS>\nKäyttäjän tarvitsee seurata 
seuraava proseduuria.\n\n1. Syöta injektorin data.\n2. Jos 
nro. 29 TCU TCU.n päivitystä ei ole tehty. \n   se täytyy 
tehdä heti.\n   Paina [OK] nappia. 
MOZEN ajonevon diagnoosi yheys täytyy \ntarkistaa ennen ECUN 
paivitystä. 
< ILMOITUS >\nSUIHKUTUSLAITTEN TIETO DATA TÄYTYY TALLENTAA 
ECMIIN, KOSKA DATA ASETETAAN UUDELLEEN UUDELLENOHJELMOINNI 
JÄLKEEN. HUOMATKAA NYKYINEN SUIHKUTUSLAITE\ntieto data anne-
taan tsb:een etukäteen .\njos valmis. PAINA[OK] NAPPIA. 
< VAROITUS >\nseuraava proseduuri täytyy\nolla suoritettu 
käännettyä \nig avain off ja on.JOS EI. \Njärjestelmä ei 
toimi.\n1.SYÖTÄ RUISKUTUSLAITTEEN TIETO DATA.           
\n2.POISTA VIKAKOODI.  
< ILMOITUS >\nSEURAAVA PROSEDUURI TÄYTYY\nOLAA SUORITEETU 
KÄÄNNETTYÄ \nIG AVIN OFF JA ON.JOS EI.\nJÄRJESTELMÄ EI TOI-
MI.\n1.SYÄTÄ RUISKUTUSLAITTEN TIETO    \n  DATA.                                        
\n2.ULOTTUU IMMOBILIZERIIN.      \n3.POISTA VIKA \n  KOODI. 
Poista IFB DTC koodi 
AKUN JÄNNITE: 
\njännite on OK.\n\nPaina OK päivittääksesi ECU.\nPaina Pa-
laa palataksesi \nedelliseen näyttämään. 
VAROITUS!\nJännite on matalampi kuin 12 V.\nTee päivitys 
myöhemmin\nlataa akku.\nÄlä yritä päivittää ECua\nJos ajo-
neuvon akun jännite on\nalle 12 V.\nHaluatko päivittää? 
Tarkistan akun jännite.\nJos jännite on alle 12 V\nLataa 
ajoneuvon akku.\nHaluatko uudelleen ohjelmoida? 
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AJONEVOSSA MOMENTIN MUUNTIMEN MUKAAN. LISÄKSI TEIDÄN TARVIT-
SEE VAIHTAA MOMENTIN MUUNNIN. TARKISTA TSB JA TEE UUDELLEEN 
OHJELMOINTI. 
<Varoitus>\nTee ECUn päivitystapahtuma nro-28. Jos 
et.\nPaina [OK] nappia. 
<Varoitus>\nTee ECUn päivitystapahtuma nro-28. Jos 
et.\nPaina [OK] nappia. 
Päivitys on suoritettu onnistunees-
ti.\n\n<Ilmoitus>\n1.TeeAT/MT tunnistaminen.\n2.Syötä ruis-
kutuslaitteen data.\n3.Tee ECUn paäivitystapahtuma.2 
(TCU)\nPaina [OK] Nappia 
Päivitys on suoritettu onnistunees-
ti.\n\n<Ilmoitus>\n1.TeeAT/MT tunnistaminen.\n2.Syötä ruis-
kutuslaitteen data.\n3.Tee ECUn paäivitystapahtuma.27 
(TCU)\nPaina [OK] Nappia 
Tee AT/MT tunnistaminen. Jos se vilkku tai lamppu heh-
kuu\nPaina [OK] >Nappia 
\n\nPOISTA DTC 4WD JÄRJESTELMÄSSÄ 
\n\nPOISTA DTC TCU/4WD JÄRJESTELMÄSSÄ 
1. POISTAKAA JA ASENTAKAA VIRTALIITIN UUDELLEEN.\n2. KÄÄNNÄ 
VIRTA AVIN ON ASENTOON.\n3. PAINA [OK] NAPPIA.  
Oikeutta ECUN päivitykselle ei voitu myöntää. Tarkista oi-
keutesi/PC . 
ASENTAKAA VIRTALIITIN UUDELLEEN.\n(JOS EI MITÄÄN VASTAUSTA 5 
SEKUNNIN AIKANA, VARMISTA,ETTÄ IG.AVAIN ON  'ACC' ASENNOSSA, 
POISTAKAA JA ASENTAKAA TEHO CONN UUDELLEEN.) 
\nPoista TPMS.n sulake 
\nAseta TPMS.n sulake paikalleen\n 
\ntarkista ECU_BB_Numero hylätty! Uusi paikka ESP8 Systeemi 
Ei voinut löytää mitään vastaavaa dataa G:n skannatusta koh-
teesta ECU:n päivitykselle. Olkaa hyvä ja ajakaa PC-
apuohjelma ja napsauttakaa Internetin päivitystä imuroidak-
senne dataa. 
VAROITUS\n1. Älkää käynnistäkö moottoria ja älkää kääntäkö 
virta-avainta OFF:n paikkaan ECU:n päivityksen aikana.\n2. 
Taatkaa, että akkua ladataan täysin ENNEN ECU:n päivityksen 
aloittamista.\n3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä EN-
NEN käsikirja/virhetila ECU:n päivityksen suorittamista.\n4. 
Arvioikaa käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n 
päivityksen suorittamista.\n5. Varmistakaa, että aitoa lii-
tintä, joka on mainittu liittyvässä TSB:ssa, käytetään.\n6. 
Taatkaa, että mitkään käyttökelpoiset komponentit eivät ole 
korvattu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista.\n7. Vahvis-
takaa uusi ROM:n ID suoritettuanne ECU:n päivityksen. 
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VAROITUS\n1. Älkää käynnistäkö moottoria ja älkää kääntäkö 
virta-avainta OFF:n paikkaan ECU:n päivityksen aikana.\n2. 
Taatkaa, että akkua ladataan täysin ENNEN ECU:n päivityksen 
aloittamista.\n3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä EN-
NEN käsikirja/virhetila ECU:n päivityksen suorittamista.\n4. 
Arvioikaa käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n 
päivityksen suorittamista.\n5. Varmistakaa, että aitoa lii-
tintä, joka on mainittu liittyvässä TSB:ssa, käytetään.\n6. 
Taatkaa, että mitkään käyttökelpoiset komponentit eivät ole 
korvattu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista.\n7. Vahvis-
takaa uusi ROM:n ID suoritettuanne ECU:n päivityksen. 
Liitä VCI.n DLC (Data Link Kaapeli) OBD-II liitimeen ajoneu-
von puolella.\n2) Kytke VCI yksikkö päälle \\ n3) Klikkaa 
OK-painiketta.\n 
Tapahtuman valinta\n1. Tarkistus ja ymmärtää niihin liittyvä 
TSB ajoneuvon uudelleenohjelmointi ..\n2. Valitse uudelleen-
ohjelmointi tapahtuma 'Päivitys Tapahtuma' alasvetovalikosta 
.\n3. Napsauta Päivitä-painiketta päivittääksesi ECUN. 
Tapahtuman valinta\n1. Tarkistus ja ymmärtää niihin liittyvä 
TSB ajoneuvon uudelleenohjelmointi ..\n2. Valitse uudelleen-
ohjelmointi tapahtuma 'Päivitys Tapahtuma' alasvetovalikosta 
.\n3. Napsauta Päivitä-painiketta päivittääksesi ECUN. 
VAROITUS\n*Ecun päivityksenaikana, huomioi  seuraavat varo-
toimet.\nVäärin varotoimien noudattaminen voi johtaa ecua 
vaurioitumiseen.\n1. Älä käytä muita tietokoneohjel-
mia.&amp;lt;br&amp;gt;\n2. Älä häiritse tai irrota DLC (Data 
Link Kaapeli).&amp;lt;br&amp;gt;\n3. ÄLÄ sammuta 
VCI.tä.&amp;lt;br&amp;gt; \ n4. Älä käynnistä ajoneuvoa tai 
käännä IG avainta OFF asnetoon.&amp;lt;br&amp;gt;\n5. Älä 
käytä mitään ajoneuvojen muita järjestelmiä (ilmastointi, 
valaistus, ääni jne.). 
Valmistelu\n1) Liitä VCI.n DLC (Data Link Kaapeli) OBD-II 
liitimeen ajoneuvo puolella.\n2) Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3) Klikkaa OK-painiketta jatkaaksesi. 
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VAROITUS\n1. Älkää käynnistäkö moottoria ja älkää kääntäkö 
virta-avainta OFF:n paikkaan ECU:n päivityksen aikana.\n2. 
Taatkaa, että akkua ladataan täysin ENNEN ECU:n päivityksen 
aloittamista.\n3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä EN-
NEN käsikirja/virhetila ECU:n päivityksen suorittamista.\n4. 
Arvioikaa käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n 
päivityksen suorittamista.\n5. Varmistakaa, että aitoa lii-
tintä, joka on mainittu liittyvässä TSB:ssa, käytetään.\n6. 
Taatkaa, että mitkään käyttökelpoiset komponentit eivät ole 
korvattu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista.\n7. Vahvis-
takaa uusi ROM:n ID suoritettuanne ECU:n päivityksen. 
Valmistelu\n1) Liitä VCI.n DLC (Data Link Kaapeli) OBD-II 
liitimeen ajoneuvo puolella.\n2) Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3) Vaöitse päivitä tapahtuma, jos olet valmis. 
VAROITUS\n*Ecun päivityksenaikana, huomioi  seuraavat varo-
toimet.\nVäärin varotoimien noudattaminen voi johtaa ecua 
vaurioitumiseen.\n1. Älä käytä muita tietokoneohjel-
mia.&amp;lt;br&amp;gt;\n2. Älä häiritse tai irrota DLC (Data 
Link Kaapeli).&amp;lt;br&amp;gt;\n3. ÄLÄ sammuta 
VCI.tä.&amp;lt;br&amp;gt; \ n4. Älä käynnistä ajoneuvoa tai 
käännä IG avainta OFF asnetoon.&amp;lt;br&amp;gt;\n5. Älä 
käytä mitään ajoneuvojen muita järjestelmiä (ilmastointi, 
valaistus, ääni jne.). 
Valmistelu\n1)Kytke 10 pinninen VCI.n adapteri ajonevon 10 
pinniseen RCT liittimeen.\n2)Kytke VCI päälle\n3) Paina [OK] 
jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 10 pinninen VCI.n adapteri ajoneuvon 10 
pinniseen RCT liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle.\ Va-
litse päivitys tapahtuma, jos olet valmis. 
Valmistelu\n1) Kytke VCI.n DLC kaapeli  ajoneuvon OBD-II 
liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle\n3 Valitse päivitys 
tapahtuma, jos olet valmis 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [harmaa] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [harmaa] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [harmaa] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Valitse päivitys tapahtuma jos olet valmis. 
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Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [punainen] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [punainen] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi.\n 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [punainen] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Valitse päivitys tapahtuma jos olet valmis. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi.\n 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Valitse päivitys tapahtuma jos olet valmis. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke triggeri yksikkö 
ajoneuvon akkuun\3nKytke VCI yksikkö päälle\n4 Paina [OK] 
jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke triggeri yksikkö 
ajoneuvon akkuun\3nKytke VCI yksikkö päälle\n4 Paina [OK] 
jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke triggeri yksikkö 
ajoneuvon akkuun\3nKytke VCI yksikkö päälle\n4 Valitse Päi-
vitys tapahtuma, jos olet valmis. 
GC01101 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nYritä yhteyttä uudelleen.\n- 
Ei pystynyt avaamaan yhteyttä viestintäjärjestelmään 
GC01103 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nYritä yhteyttä uudelleen.\n- 
Ei pystynyt avaamaan yhteyttä ECU:een. 
GCO104 :\nAjoneuvon tiedonanto virhe! \nTarkastaa G-skannin 
yhyeys ajoneuvoon.\nUudelleenkäynnistäminen? 
GC01106 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nYritä yhteyttä uudelleen.\n- 
Alustus epäonnistui (NOPEASTI) 
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GC01107 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nYritä yhteyttä uudelleen.\n- 
Käyttöotto epäonnistui (5BSPS) 
GC01108 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nYritä yhteyttä uudelleen. 
GC01113 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nYritä yhteyttä uudelleen.\n- 
Ei pystynyt lähettämään alkuperäistä viestintäkoodia. 
GCO1115 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nKäynnistä G-scan 
uudelleen. \nJa kokeile yhteyttä uudelleen. 
GCO1202 :\nData valitussa järjestelmässä on virhellistä.  
Päivitä tai asenna uudellen ohjelma. 
GCO1204 :\nAjoneuvon valinta virhe. \nYritä uudelleen. 
GCO1211 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos! \n- Ei pystynyt 
saamaan viestintäjärjestelmän jännitearvoa 
GCO1212 :\nIlmoitus\n\nSyätä ajonevon akusta G-skanille vir-
taa tupakansyttimestä.\nJa yritä uudellen yhteyytä. 
TSB 
GC0102 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nKäynnistä G-skan uudellen ja 
yritä yhteyttä uudelleen.\n- Ei pystynyt lähettämään alkupe-
räistä viestintäkoodia. 
Viestinnän käyttöönotto  peruuntuu käyttäjän toimesta. 
Ei voinut löytää mitään vastaavaa dataa G:n skannatusta koh-
teesta ECU:n päivitykselle. Olkaa hyvä ja ajakaa PC-
apuohjelmaa ja napsauttakaa Internetin päivitystä imuroidak-
senne dataa 
VAROITUS\n1. Älkää käynnistäkö moottoria ja älkää kääntäkö 
virta-avainta OFF:n paikkaan ECU:n päivityksen aikana.\n2. 
Taatkaa, että akkua ladataan täysin ENNEN ECU:n päivityksen 
aloittamista.\n3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä EN-
NEN käsikirja/virhetila ECU:n päivityksen suorittamista.\n4. 
Arvioikaa käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n 
päivityksen suorittamista.\n5. Varmistakaa, että aitoa lii-
tintä, joka on mainittu liittyvässä TSB:ssa, käytetään.\n6. 
Taatkaa, että mitkään käyttökelpoiset komponentit eivät ole 
korvattu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista.\n7. Vahvis-
takaa uusi ROM:n ID suoritettuanne ECU:n päivityksen. 
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VAROITUS\n1. Älkää käynnistäkö moottoria ja älkää kääntäkö 
virta-avainta OFF:n paikkaan ECU:n päivityksen aikana.\n2. 
Taatkaa, että akkua ladataan täysin ENNEN ECU:n päivityksen 
aloittamista.\n3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä EN-
NEN käsikirja/virhetila ECU:n päivityksen suorittamista.\n4. 
Arvioikaa käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n 
päivityksen suorittamista.\n5. Varmistakaa, että aitoa lii-
tintä, joka on mainittu liittyvässä TSB:ssa, käytetään.\n6. 
Taatkaa, että mitkään käyttökelpoiset komponentit eivät ole 
korvattu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista.\n7. Vahvis-
takaa uusi ROM:n ID suoritettuanne ECU:n päivityksen. 
Valmistelu\n1) Kytke VCI.n DLC kaapeli  ajoneuvon OBD-II 
liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle\n3 Paina Ok jatkaak-
sesi.\n 
Tapahtuman valinta\n1. Tarkistus ja ymmärtää niihin liittyvä 
TSB ajoneuvon uudelleenohjelmointi ..\n2. Valitse uudelleen-
ohjelmointi tapahtuma 'Päivitys Tapahtuma' alasvetovalikosta 
.\n3. Napsauta Päivitä-painiketta päivittääksesi ECUN. 
Tapahtuman valinta\n1. Tarkistus ja ymmärtää niihin liittyvä 
TSB ajoneuvon uudelleenohjelmointi ..\n2. Valitse uudelleen-
ohjelmointi tapahtuma 'Päivitys Tapahtuma' alasvetovalikosta 
.\n3. Napsauta Päivitä-painiketta päivittääksesi ECUN. 
VAROITUS\nEcun päivityksen aikana, huomioikaa seuraavat tur-
vatoimet.\nKyvyttömyys seurata näitä turvatoimia saattaa 
johtaa ECU-vahinkoon.\n1. Älkää käyttäkö mitään muita tieto-
koneohjelmia.\n2. Älkää häiritkö tai älkää erottako 
DLC(tietoyhteyskaapeli).\n3. ÄLÄ SULJE VCI.tä.\n4. Älkää 
käynnistäkö ajoneuvoa tai älkää katkaisko IG-näppäintä.\n5. 
Älkää käyttäkö mitään muita järjestel-
miä(ilmastointi,valaistus,äänijne.).\n 
Valmistelu\n1) Kytke VCI.n DLC kaapeli  ajoneuvon OBD-II 
liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle\n3 Paina Ok jatkaak-
sesi.\n 
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VAROITUS\n1. Älkää käynnistäkö moottoria ja älkää kääntäkö 
virta-avainta OFF:n paikkaan ECU:n päivityksen aikana.\n2. 
Taatkaa, että akkua ladataan täysin ENNEN ECU:n päivityksen 
aloittamista.\n3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä EN-
NEN käsikirja/virhetila ECU:n päivityksen suorittamista.\n4. 
Arvioikaa käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n 
päivityksen suorittamista.\n5. Varmistakaa, että aitoa lii-
tintä, joka on mainittu liittyvässä TSB:ssa, käytetään.\n6. 
Taatkaa, että mitkään käyttökelpoiset komponentit eivät ole 
korvattu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista.\n7. Vahvis-
takaa uusi ROM:n ID suoritettuanne ECU:n päivityksen. 
Valmistelu\n1) Kytke VCI.n DLC kaapeli  ajoneuvon OBD-II 
liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle\n3 Paina Ok jatkaak-
sesi.\n 
VAROITUS\nEcun päivityksen aikana, huomioikaa seuraavat tur-
vatoimet.\nKyvyttömyys seurata näitä turvatoimia saattaa 
johtaa ECU-vahinkoon.\n1. Älkää käyttäkö mitään muita tieto-
koneohjelmia.\n2. Älkää häiritkö tai älkää erottako 
DLC(tietoyhteyskaapeli).\n3. ÄLÄ SULJE VCI.tä.\n4. Älkää 
käynnistäkö ajoneuvoa tai älkää katkaisko IG-näppäintä.\n5. 
Älkää käyttäkö mitään muita järjestel-
miä(ilmastointi,valaistus,äänijne.).\n 
Valmistelu\n1)Kytke 10 pinninen VCI.n adapteri ajonevon 10 
pinniseen RCT liittimeen.\n2)Kytke VCI päälle\n3) Paina [OK] 
jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1)Kytke 10 pinninen VCI.n adapteri ajonevon 10 
pinniseen RCT liittimeen.\n2)Kytke VCI päälle\n3) Paina [OK] 
jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 10 pinninen VCI.n adapteri ajoneuvon 10 
pinniseen RCT liittimeen.\n2 Kytke VCI yksikkö päälle.\ Va-
litse päivitys tapahtuma, jos olet valmis. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [harmaa] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [harmaa] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [harmaa] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Valitse päivitys tapahtuma jos olet valmis. 
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Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [punainen] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [punainen] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi.\n 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen [punainen] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Valitse päivitys tapahtuma jos olet valmis. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Paina [OK] jatkaaksesi.\n 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke VCI yksikkö pääl-
le\n3 Valitse päivitys tapahtuma jos olet valmis. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke triggeri yksikkö 
ajoneuvon akkuun\3nKytke VCI yksikkö päälle\n4 Paina [OK] 
jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke triggeri yksikkö 
ajoneuvon akkuun\3nKytke VCI yksikkö päälle\n4 Paina [OK] 
jatkaaksesi. 
Valmistelu\n1) Kytke 20 pinninen (A) [musta] VCI.n adapteri 
ajoneuvon 20pinniseen liittimeen.\n2)Kytke triggeri yksikkö 
ajoneuvon akkuun\3nKytke VCI yksikkö päälle\n4 Valitse Päi-
vitys tapahtuma, jos olet valmis. 
TSB 
Ennen päivitystä,USB kaapeli pitäisi kytkeä.\n\nYhdistää 
VCI.n ja PC.n. 
\n\n\n\nEI ASIAANKUULUVA OSA\n 
\n\n\n\n\nKÄYTTÖÖNOTTO EPÄONNISTUI\n\nyritäuudelleen 
\n\n\n\n\nUudellen ohjlmoinyi epäonnistui.\n\nyritä uudes-
taan. 
\n\n\n\nACU OHJELMOINTI\n\nONNISTUI 
VAROITUS!\njÄNNITE ON MATALAMPI KUIN 24 v.\nTee päivitys 
myöhemmin/lataa akku.\nÄlä suorita ECUN päivityst \njos ajo-
neuvon akun jännite on matalampi kuin 24 V.\nHaluatko päi-
vittää? 
\n\n\n\nEI ASIAANKUULUVA OSA\n 
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\n\n\n\n\nKÄYTTÖÖNOTTO EPÄONNISTUI\n\nyritäuudelleen 
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\n\n\n\nECM TÄYTYY PÄIVITTÄÄ (No. 102) 
\n\n\n\n\nECM TÖYTYY PÄIVITTÄÄ (No. 01) 
< ILMOITUS >\nSUIHKUTUSLAITTEN JA IMMON AVAIKOODI  TIETO 
DATA TÄYTYY TALLENTAA ECMIIN\nKOSKA DATA ASETETAAN UUDELLEEN 
UUDELLENOHJELMOINNI JÄLKEEN.\nHUOMATKAA NYKYINEN SUIHKUTUS-
LAITEEN DATA TIETO\n JA IMMON AVAIN KOODI ANNETAAB TSB.hen 
ETUKÄTEEN.\n JOS VALMIS. PAINA[OK] NAPPIA. 
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< ILMOITUS >\nSEURAAVA PROSEDUURI TÄYTYY\nOLAA SUORITEETU 
KÄÄNNETTYÄ \nIG AVIN OFF JA ON.JOS EI.\nJÄRJESTELMÄ EI TOI-
MI.\n1.SYÄTÄ RUISKUTUSLAITTEN TIETO    \n  DATA.                                        
\n2.ULOTTUU IMMOBILIZERIIN.      \n3.POISTA VIKA \n  KOODI. 
\nTarkistettuasi G-skanin kytkennän, \n\nIG off ja on. 
\n\nKäännä IG off  20 sekunniksi ja\nsitten on asentoon. 
Paina OK jatkaaksesi. 
\n<NOTICE>\n\nOPETA IMMON AVAIN.\n\nJOS ET, \nJÄRJESTELMÄ EI 
TOIMI. 
Current ROM ID 
  
TÄYTYY TEHDÄ ECM PÄIVITYS (No.105)\n\nJOS EI OLE VIELÄ ON-
NISTUNUT. 
TÄYTYY TEHDÄ ECM PÄIVITYS (No.106)\n\nJOS EI OLE VIELÄ ON-
NISTUNUT. 
  
  
  
\nG-scanin käyttö ei tue ECUn päivitys-toimintoa. 
\nTÄYTYY THDÄ TCM PÄIVITYS\n\n(02. LS BETA 09MY TCU PORT-
TI)\n 
\nTÄYTYY TEHDÄ ECM PÄIVITYS\n\n(01. BETA 09MY ECU PORTTI)\n 
  
  
Tämän ecun päivittämisessä ei sovelleta Manual-Moodia. 
  
ECUn päivityksen jälkeen\nTäytyy poistaa DIS AFLS JA CAN 
KONTROLLERIN\nDTS. 
ECUn päivityksen jälkeen\nTäytyy poistaa DIS AFLS JA CAN 
KONTROLLERIN\nDTS. 
\nTässä valitussa tapauksessa ei onnistunut Automaati-
tilassa 1. ja 2. yritämällä. \n\nYritä ecun päivitystä uu-
delleen Manual-tilassa kuten kirjoitettu TSB.ssä. 
\nSiellä oli virhe ECUn päivityksen aikana. \n\nKokeile 
ECU.n päivitystä uudelleen manuaali moodissa jälkeen TSB.n 
uudelleen aseta IG. 
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\n\nEcun päivityksen jälkeen,\n\nTallenna uudellen VIN nume-
ro. 
<ILMOITUS>\n\nOPETA IMMON AVAIN.(Excpt PIC)\nMUUTEN JÄRJES-
TELMÄ EI TOIMI. 
Keskeytetty käyttäjän toimesta. 
 
 
\n\nTämä päivitys ei tue tätä ajoneuvoa.\n\nTarkista järjes-
telmä. 
\nPäivityksen jälkeen, Putsaa DTC,\n\nTäytyy tehdä 'ASP ka-
librointi'\n\n&amp; EPS Tyypin tunnistus' 
42.TUCSON 2.0 POLTTOAINA TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN 
43. TUCSON 2.7 POLTTOAIANE TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN 
44.EF2.0 COLD KÄYNNISTYS ONGLMIA 
45.FO 2.0 COLD KÄYNNISTYS ONGELMIA 
46.JM 2.7 4WD TCU POLTTOAINE TEHOKKUUS 
48.NF 3.3 AJO TUNTUMAN PARANTUMINEN 
49.SONATA 2.4 EU4 MOOTTORIN ÄÄNEN PARANTUMINEN 
50.TUCSON 2.0 BETA M/T MOOTTORI JARRUTUS 
Tämänhetkinen ROM ID 
ECU Päivitys 
EF 2.0D EURO-4 AT LHD/RHD +IMMO : 39120-38210,38550 
EF 2.0D EURO-4 AT LHD/RHD -IMMO : 39120-38820,38530 
EF 2.0D EURO-4 MT +IMMO : 39120-38510 
EF 2.0D EURO-4 MT -IMMO : 39120-38500 
FO 2.0D EURO-3 AT +IMMO : 39110-38576 
FO 2.0D EURO-3 AT -IMMO : 39110-38556 
FO 2.0D EURO-3 MT +IMMO : 39110-38566 
FO 2.0D EURO-3 MT -IMMO : 39110-38546 
JM 2.0 WGT 2WD AT +IMMO : 39104-27260 
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JM 2.0 WGT 2WD AT -IMMO : 39104-27250 
JM 2.0 WGT 2WD MT +IMMO : 39104-27260 
JM 2.0 WGT 2WD MT -IMMO : 39104-27250 
JM 2.0 WGT 4WD AT +IMMO : 39104-27300 
JM 2.0 WGT 4WD AT -IMMO : 39104-27290 
JM 2.0 WGT 4WD MT +IMMO : 39104-27300 
JM 2.0 WGT 4WD MT -IMMO : 39104-27290 
JM 2.0L MT : 39181-23270 
JM 2.7 EURO-3 4WD LHD/RHD : 95440-39525,39535 
JM 2.7 EURO-3 4WD LHD/RHD : 95440-39545,39555 
JM 2.7 EURO-3/4 +IMMO LHD/RHD : 39108-37210 
JM 2.7 EURO-3/4 -IMMO LHD/RHD : 39108-37200 
Viimeinen ROM ID 
NF 2.4 EU4 +IMMO : 39100-25090,25071 
NF 2.4 EU4 +IMMO : 39100-25100,25081 
NF 3.3 +IMMO : 39110-3C720 
NF 3.3 -IMMO : 39110-3C770 
Päivitys Tapahtuma 
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<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify><br><b> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> CAUTION</b><br> \n                  
<br> \n                  1. ÄLÄ KÄYNNISTÄ MOOTTORIA ja ÄLÄ 
KÄÄNNÄ VIRA-AVINTA OFF ASENTOO ECUN PÄIVITYKSEN AIKANA.<br>  
\n                  2. Varmista, etä ajoneuvon akku on täy-
sin latautunut ENNEN ECUN päivittämistä.<br>  \n                  
3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä ENNEN ECU:n päivi-
tyksen suorittamista.<br>\n                  4. Arvioikaa 
käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n päivityksen 
suorittamista.<br>\n                  5. Varmistakaa, että 
oikeaa liitintä TSB:ssa, käytetään.<br> \n                  
6. Varmistakaa, että mitään käyttökelpoisia komponenteja ei 
ole vaihdettu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista .<br>\n                  
7. Vahvistakaa uusi ROM.in ID tunnus suoritettuanne ECU:n 
päivitys.<br>\n                  8. ÄLÄ IRROITA USB KAAPELIA 
ECUN PÄIVITYKSEN AIKANA!!\n                </p></td> \n              
</tr> \n            </table> \n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify><br><b> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> CAUTION</b><br> \n                  
<br> \n                  1. ÄLÄ KÄYNNISTÄ MOOTTORIA ja ÄLÄ 
KÄÄNNÄ VIRA-AVINTA OFF ASENTOO ECUN PÄIVITYKSEN AIKANA.<br>  
\n                  2. Varmista, etä ajoneuvon akku on täy-
sin latautunut ENNEN ECUN päivittämistä.<br>  \n                  
3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä ENNEN ECU:n päivi-
tyksen suorittamista.<br>\n                  4. Arvioikaa 
käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n päivityksen 
suorittamista.<br>\n                  5. Varmistakaa, että 
oikeaa liitintä TSB:ssa, käytetään.<br> \n                  
6. Varmistakaa, että mitään käyttökelpoisia komponenteja ei 
ole vaihdettu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista .<br>\n                  
7. Vahvistakaa uusi ROM.in ID tunnus suoritettuanne ECU:n 
päivitys.<br>\n                  8. ÄLÄ IRROITA USB KAAPELIA 
ECUN PÄIVITYKSEN AIKANA!!</p></td> \n              </tr> \n            
</table> \n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
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<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Liitä VCI.n DLC (Data Link Kaa-
peli) OBD-II liitimeen ajoneuvo puolella.<br> \n                  
<img src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_1.jpg' 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Kytke VCI yksikkö päälle<br>\n                  3) Paino 
OK nappia jatkaakse-
si.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Event selection<br> \n                  
<br> \n                  1. Review and understand related 
TSB for vehicle reprogramming.<br>2. Select reprogramming 
event from Upgrade Event pull down menu above. <br>3. Click 
the Upgrade button to begin ECU upgrade.</p></td> \n              
</tr> \n            </table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Event selection<br> \n                  
<br> \n                  1. Arvioi ja ymmärä TSB.n kertomus 
ajoneuvon uudelleen ohjelmoinnista.<br>2.Arvioi ja ymmärä 
TSB.n kertomus ajoneuvon uudelleen ohjelmoinnista <br>3. 
Napsauttakaa 'Päivitys'-nappia ECU:n päivityksen aloittami-
seksi.</p></td>\n              </tr> \n            
</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
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<TABLE width=600>\n<TR>\n<TD width=600>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=600>  \n              <tr> \n                
<td> \n                  
<p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> VAROITUS</b><br>\n                  
<font color=#D93228><b>*Ecun päivityksen aikana, huomioikaa 
seuraavat turvatoimet.<br> \nKyvyttömyys seurata näitä tur-
vatoimia saattaa johtaa ECU-vahinkoon.</b></font><br><br>\n                  
1. Älkää käyttäkö mitään muita tietokoneohjelmia.<br>\n                  
2. Älkää häiritkö tai älkää erottako 
DLC(tietoyhteyskaapeli).<br>\n                  3. ÄLÄ SULJE 
VCI.tä.<br> \n                  4. Älkää käynnistäkö ajoneu-
voa tai älkää katkaisko IGTÄ.<br>\n                  5. Äl-
kää käyttäkö mitään muita järjestel-
miä(ilmastointi,valaistus,äänijne.).</p></td> \n              
</tr> \n        </table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Liitä VCI.n DLC (Data Link Kaa-
peli) OBD-II liitimeen ajoneuvo puolella.<br> \n                  
<img src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_1.jpg' 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Kytke VCI yksikkö päälle<br>\n                  3) Paino 
OK nappia jatkaakse-
si.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
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<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify><br><b> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> CAUTION</b><br> \n                  
<br> \n                  1. ÄLÄ KÄYNNISTÄ MOOTTORIA ja ÄLÄ 
KÄÄNNÄ VIRA-AVINTA OFF ASENTOO ECUN PÄIVITYKSEN AIKANA.<br>  
\n                  2. Varmista, etä ajoneuvon akku on täy-
sin latautunut ENNEN ECUN päivittämistä.<br>  \n                  
3. Vahvistakaa kohdeajoneuvo/järjestelmä ENNEN ECU:n päivi-
tyksen suorittamista.<br>\n                  4. Arvioikaa 
käyttökelpoista TSB/toimintosarjaa ennen ECU:n päivityksen 
suorittamista.<br>\n                  5. Varmistakaa, että 
oikeaa liitintä TSB:ssa, käytetään.<br> \n                  
6. Varmistakaa, että mitään käyttökelpoisia komponenteja ei 
ole vaihdettu ENNEN ECU:n päivityksen suorittamista .<br>\n      
7. Vahvistakaa uusi ROM.in ID tunnus suoritettuanne ECU:n 
päivitys.<br>\n                  8. ÄLÄ IRROITA USB KAAPELIA 
ECUN PÄIVITYKSEN AIKANA!!</p></td> \n              </tr> \n            
</table> \n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Connect the DLC(Data Link Con-
nector) of VCI to the OBD-II connector of Vehicle side.<br> 
\n                  <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_1.jpg' 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Turn on VCI unit<br>\n                  3) Select the 
Upgrade Event, if you are rea-
dy.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
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<TABLE width=600>\n<TR>\n<TD width=600>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=600>  \n              <tr> \n       
<td> \n                  
<p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> VAROITUS</b><br>\n                  
<font color=#D93228><b>*Ecun päivityksen aikana, huomioikaa 
seuraavat turvatoimet.<br> \nKyvyttömyys seurata näitä tur-
vatoimia saattaa johtaa ECU-vahinkoon.</b></font><br><br>\n                  
1) Älkää käyttäkö mitään muita tietokoneohjelmia.<br>\n                  
2) Älkää häiritkö tai älkää erottako 
DLC(tietoyhteyskaapeli).<br>\n                  3) ÄLÄ SULJE 
VCI.tä.<br> \n                  4) Älkää käynnistäkö ajoneu-
voa tai älkää katkaisko IGTÄ.<br>\n                  5) Äl-
kää käyttäkö mitään muita järjestel-
miä(ilmastointi,valaistus,äänijne.).</p></td> \n              
</tr> \n        </table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n <TD width=550>\n <table cellpad-
ding='0' cellspacing='0' width='550'> \n <tr> \n <td><p 
align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n <br> \n 1) Kyt-
ke 10 pinninen VCI.n adapteri ajonevon 10 pinniseen RCT 
liittimeen.<br> \n <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_3.jpg' 
width='406' height='120' border='0' vspace='10'><br>\n 2) 
Käynnistä VCI yksikkö<br>\n 3) Paino Ok jatkaakse-
si.</p></td>\n </tr>\n </table>\n </td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding='0' cellspacing='0' width='550'> \n              <tr> 
\n                <td><p align=justify> <img 
src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Kytke 10 pinninen VCI.n adapteri 
ajonevon 10 pinniseen RCT liittimeen.<br> \n <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_3.jpg' 
width='406' height='120' border='0' vspace='10'><br>\n                  
2) Käynnistä VCI yksikkö<br>\n                  3) Paino Ok 
jatkaaksesi.</p></td>\n </tr>\n </table>\n 
</td>\n</TR>\n</TABLE> 
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<TABLE width=550>\n<TR>\n <TD width=550>\n <table cellpad-
ding='0' cellspacing='0' width='550'> \n <tr> \n <td><p 
align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n <br> \n 1) Kyt-
ke 10 pinninen VCI.n adapteri ajonevon 10 pinniseen RCT 
liittimeen.<br> \n <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_3.jpg' 
width='406' height='120' border='0' vspace='10'><br>\n 2) 
Käynnistä VCI yksikkö<br>\n 3) Valitse Päivitys tapahtuma 
jos olet valmis.</p></td>\n </tr>\n </table>\n 
</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n <TD width=550>\n <table cellpad-
ding='0' cellspacing='0' width='550'> \n <tr> \n <td><p 
align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Valmistelu<br> \n <br> \n 1) Kyke 
VCI.n 20 pinninen(harmaa) liitin ajoneuvon 20 pinniseen 
liittimeen.<br> \n <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg' 
width='406' height='120' border='0' vspace='10'><br>\n 2) 
Laita VCI päälle<br>\n 3) Paino Ok jatkaaksesi.</p></td>\n 
</tr>\n </table>\n </td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n <TD width=550>\n <table cellpad-
ding='0' cellspacing='0' width='550'> \n <tr> \n <td><p 
align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Valmistelu<br> \n <br> \n 1) Kyke 
VCI.n 20 pinninen(harmaa) liitin ajoneuvon 20 pinniseen 
liittimeen.<br> \n <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg' 
width='406' height='120' border='0' vspace='10'><br>\n 2) 
Laita VCI päälle<br>\n 3) Paino Ok jatkaaksesi.</p></td>\n 
</tr>\n </table>\n </td>\n</TR>\n</TABLE> 
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<TABLE width=550>\n<TR>\n <TD width=550>\n <table cellpad-
ding='0' cellspacing='0' width='550'> \n <tr> \n <td><p 
align=justify> <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif' 
align=absmiddle border=0> Valmistelu<br> \n <br> \n 1) Kyke 
VCI.n 20 pinninen(harmaa) liitin ajoneuvon 20 pinniseen 
liittimeen.<br> \n <img 
src='c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg' 
width='406' height='120' border='0' vspace='10'><br>\n 2) 
Laita VCI päälle<br>\n 3) Valitse päivitys tapahtuma jos 
olet valmis.</p></td>\n </tr>\n </table>\n 
</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Liitä VCI.n 20 pinnin (musta) 
liitin ajoneuvon 20 pinniseen liittimeen.<br> \n                  
<img src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Laita VCI päälle<br>\n                  3) Paina OK jat-
kaaksesi.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Liitä VCI.n 20 pinnin (musta) 
liitin ajoneuvon 20 pinniseen liittimeen.<br> \n                  
<img src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Laita VCI päälle<br>\n                  3) Paina OK jat-
kaaksesi.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
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<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Liitä VCI.n 20 pinnin (musta) 
liitin ajoneuvon 20 pinniseen liittimeen.<br> \n                  
<img src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Laita VCI päälle<br>\n                  3) Valitse päivi-
tys tapahtuma jos olet valmi-
si.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Liitä VCI.n 20 pinnin (musta) 
liitin ajoneuvon 20 pinniseen liittimeen.<br> \n                  
<img src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Laita VCI päälle<br>\n                  3) Paina OK jat-
kaaksesi.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Liitä VCI.n 20 pinnin (musta) 
liitin ajoneuvon 20 pinniseen liittimeen.<br> \n                  
<img src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Laita VCI päälle<br>\n                  3) Paina OK jat-
kaaksesi.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
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<TABLE width=550>\n<TR>\n<TD width=550>\n<table cellpad-
ding=0 cellspacing=0 width=550> \n              <tr> \n                
<td><p align=justify> <img 
src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\circle.gif 
align=absmiddle border=0> Preparation<br> \n                  
<br> \n                  1) Liitä VCI.n 20 pinnin (musta) 
liitin ajoneuvon 20 pinniseen liittimeen.<br> \n                  
<img src=c:\gvci\e_Workshop\8_4_Upgrade\img\ecu_pic_4.jpg 
width=406 height=120 border=0 vspace=10><br>\n                  
2) Laita VCI päälle<br>\n                  3) Valitse päiv-
itys tapahtuma jos olet 
valmisi.</p></td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</TR>\n</TABLE> 
++ GDS ++ 
Prt Sc 
Etsi 
Tila ei ole käytettävissä off-line tilassa. Internetissä se 
on tuettu. 
Käyttäja Info 
GSW aloitus 
Todistus 
Käyttääksesi GDSää, GDS käyttäjien täytyy sertifioida silti 
Internettiä varten alustaen käyttämällä sisäänkirjauksen 
tunnusta ccc.hynudai-motor.com(gswchina.hyundai-motor.com) 
sivuilla. 
GDS Todistus 
Olkaa hyvä ja kirjoittakaa global service tunnus/salasana. 
GDS Vangitseminen ja printaus 
Valitkaa vangitseminen/tulostusalue 
Koko GDS:n alue 
Scannaus työkalu alue - Täysi 
Scannaus työkalu alue - Ylempi 
Scannaus työkalu alue - Alempi 
Lähetä tiedostoon 
Lähetä tulostukseen 
Avaa tiedosto kirjoittamista varten virhe.\nKuva ei vielä 
ole tallennettu. 
Pikakuvake käsittely 
GDS Printti 
Valittu alue on tulostettu. 
Valitse alue 
Sisältää ajoneuvin tiedot. 
Hylkää 
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Ei voi siirtää valittua osaa. \nMaksimissan 4 osaa voi vali-
ta ja siirttä. 
Olkaa hyvä ja pitäkää ainakin 1 osiao muokattavana. 
GSCAN_BF_201 :\nValittu järjestelmä ei yhdisty tai \nMIL 
tyyppi DTC ei ole tuettu. 
GDS_UC_0006 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nKäynnistä ohjelma uudel-
leen.\n-Ei pystynyt avaamaan yhteyttä viestintäjärjestelmään 
GDS_UC_0006 :\nAjoneuvon kommunikaatio katkos!\nTarkista IG 
avain. DLC kaapelin kytkentä.\nKäynnistä ohjelma uudel-
leen.\n-Ei pystynyt avaamaan yhteyttä viestintäjärjestelmään 
GCO103 :\nAjoneuvin kommunikaatio katkos! \nTarkista valittu 
järjestelmä uudestaan,IG avain, DLC kaapelin yhteys. \nJa 
kokeile yhteyttä uudelleeen.\n- Ei pystynyt avaamaan yhteyt-
tä ECU:een. 
GCO104 :\nAjoneuvo-tiedonanto väärä ! \nOlkaa hyvä ja tar-
kastakaa G:n skanin yhteys ajoneuvoon.\nUudelleen käynnistys 
? 
GCO1204 :\nAjoneuvon valinta epäonnistui. \nYritä uudelleen. 
GCO1202 :\nValikoidun järjestelmän data on väärä.  Olkaa 
hyvä ja päivittäkää tai asentakaa ohjelma uudelleen. 
GCO1108 :\nAjoneuvin kommunikaatio katkos! \nTarkista valit-
tu järjestelmä uudestaan,IG avain, DLC kaapelin yhteys. \nJa 
kokeile yhteyttä uudelleeen.\n- Ei pystynyt avaamaan yhteyt-
tä ECU:een. 
Viestinnän alustaminen peruuntuu käyttäjän toimesta. 
GCO1115 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nKäynnistä G-scan 
uudelleen. \nJa yritä uudelleen yhteyttä. 
GCO1106 :\nAjoneuvin kommunikaatio katkos! \nTarkista valit-
tu järjestelmä uudestaan,IG avain, DLC kaapelin yhteys. \nJa 
kokeile yhteyttä uudelleeen.\n- Alustus epäonnistui (NOPEA). 
GCO1107 :\nAjoneuvin kommunikaatio katkos! \nTarkista valit-
tu järjestelmä uudestaan,IG avain, DLC kaapelin yhteys. \nJa 
kokeile yhteyttä uudelleeen.\n- Alustus epäonnistui (5BPS). 
GCO1107 :\nAjoneuvin kommunikaatio katkos! \nTarkista valit-
tu järjestelmä uudestaan,IG avain, DLC kaapelin yhteys. \nJa 
kokeile yhteyttä uudelleeen.\n- Ei pystynyt lähettämään al-
kuperäistä viestintäkoodia. 
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Ei voi siirtää valikoitua nimikettä. \nMaksimissaan voidaan 
2 valita ja siirtää kaksoistilassa. 
GCO1211 :\nAjoneuvo-tiedonanto-hylätty! \n- Ei pystynyt saa-
maan kommunikaatio järjestelmän jännite arvoa 
GCO1212 :\nNotice\n\nKytke G-scaniin virta johto tupakansy-
tyttimestä.\nKokeile yhteyttä uudelleen. 
DTC:ta ei havaita. \nHaluatteko tallentaa kaikki nykyiset 
datanne? 
Lentävä tallenus keskeytetty. \nHaluatteko tallentaa kaikki 
nykyiset datanne? 
Haluatteko te todella lopettaa tallentamasta dataa? 
Taattu 1 tunnin tallenneaika on päättynyt. Tallennus loppuu. 
\nHaluatteko tallentaa kaikki nykyiset datanne? 
Tiedosto jo on olemassa. Haluatteko te korvata olemassa ole-
van tiedoston? 
Viestintäjakso voi kestää pidempään riippuen korjauksien 
määrästä. 
Tallennetta varten enimmäisjakso on 60 minuuttia. 
Haluatteko te tallentaa kaikki nykyiset datanne ja palata 
alkuperäiseen näyttöön? 
Ei funktion tukea. 
Virheellinen kanavan ID-arvo 
Virheellinen protokollan tunnus-arvo 
Tyhjä osoitin toimitettu. 
Virheelliset lippuarvot. 
Määrittelemätön virhe. 
Laitetta ei ole kytketty G-scaniin 
Tauko. 
Virheellinen viestirakenne osoitti pMsgin toimesta. 
Virheellinen TimeIntervalin arvo. 
Ylitettynä, viestin tunnuksien maksimilukumäärä, tai varasi 
spac? . 
Virheellinen MsgIDin arvo. 
Virheellinen virheen tunnus-arvo. 
Virheellinen Ioctlin tunnus-arvo. 
Protokollaviestipuskuri tyhjä. 
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Protokollaviestipuskuri täynnä. 
Protokollaviesti puskurin ylivuoto. 
Virheellinen jalkaluku. 
Kanava on jo käytössä. 
Protokollatyyppi ei sovi protokollaan, joka liittyy kanavan 
tunnukseen. 
Tietojen katoaminen Com-portissa. 
Sai Nak viestin. 
PassThru ei kytke ehtoa.. 
Lähetys virhe VChin . 
Lukekaa VCI-virheestä. 
VCI:n negatiivinen vastaus. 
Ei API tuettu. 
FW Version ei ole oikeassa DLL:n version kanssa. 
Milin data ei muuttunut. 
Operaatio peruuntui. 
GCO2201 : \nTallennus ei tue koodin tallennusta. 
Ei lauhdutin järjestelmä-vuoto-testin tukea. 
Laudutus järjestelmä-vuoto-testin onnistuminen !! 
Laudutus järjestelmä-vuoto-testi-hylätty !! 
GDS:Ajoneuvo kommunikaatio katkos virhe!\nTarkista valittu 
systeemi, IG avain, DLC kaapelin yhteys. \nYritä uudelleen. 
Systeemiä ei voi vaihtaa nauhoituksen aikana. 
Se tullaan muuttamaan järjestelmän muutos näyt-
töön.\nHaluatteko tallentaa kaikki esitetyt data? 
Turvallisuus virhe !! \nTarkista järjestelmä ja yritä uudel-
leen. 
Haluatteko te tallentaa nykyiset asetukset? 
G-scan itse Testi vaihe A 
G-scan itse testi vaihe B 
Akku on liian tyhjä -  Kytke DC kaapeli. G-scan sulketuu 5 
minuutin kuluessa.  
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G-scan dataa ei löytynyt SD muisti kortilta, \nAseta muisti 
kortti uudelleen G-scaniin ja käynnistä G-scan uudelleen. 
Tämä toiminto ei ole mahdollinen nyt.\nSitä voi käyttää myö-
hemmin.\n 
Päivittäen laitteisto-ohjelmistoa...\nÄlä poista DLC.tä tai 
AC päälinjasta kunnes se on valmis. 
GCO1212 :\nVaroitus\n\nSyötä G-scaniin virtaa ajoneuvon tu-
pakansytyttimestä.\nJa kokeilkaan yhteyttä uudelleen. 
Varoitus! 
Akku on liian tyhjä.\nG-Scaniin täytyy kytkeä virta johdto.. 
Tuote ei ole lisensioitu 
Käyttöjärjestelmäversio ei ole aito laitteen käyttämistä 
varten. Olkaa hyvä ja viitatkaa käsikirjaan ja päivittäkää 
käyttöjärjestelmä \n\nPäivitys  : (Napit (F3+F4) ja Power 
On) 
Ei lauhdutin järjestelmä-vuoto-testin tukea. 
Laudutus järjestelmä-vuoto-testin onnistuminen !! 
Laudutus järjestelmä-vuoto-testi-hylätty !! 
  
  
Sylinteri teho balanssi testi 
Hihnan ajoitus testi 
Sytytystesti 
CVVT-testi 
Nykyinen data: 
CVVT:n toiminto: 
Tulokset: 
CVVT passiivinen 
CVVT valmiina 
CVVT ottaa käyttöön 
CVVT:n LIMP home 
CVVT-sovitus 
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POS_ST 
POS_0 
POS_1 
POS_2 
POS_ERR 
POS_END 
Liittyen CVVT:een DTC on löytynyt. Tarkastakaa DTC ja diag-
nosoikaa järjestelmä. 
Ei mikään CVVT DTC ole löytynyt. 
Nimike 
Arvo 
INK_ERR_01: Tiedonantovirhe 
Hyvä 
Huono 
AVG 
MAX 
MIN 
1. lsyl 
2. syl 
3. syl 
4. syl 
Näytteenotto sylinteriteho balanssi testi data…\n(kestää 30 
sek.) 
Testiesineet 
Kaikki sylinterit 
Loppu 
Verratkaa kuvaajaa 
Pylväskaavio 
Viivakaavio 
LOPPU 
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LOPPU 
LOPPU 
CVVT Test on meneillään... 
Testi-alku 
CVVT Testiä ei käynnistetä. 
1. syl 
2. syl 
3. syl 
4. syl 
5. syl 
6. syl 
Ei sovi testiehtoon. Uudelleen yrittäkää testiä sopiiko eh-
toihin tarkastettuanne. 
(sytytys kipinän kesto) 
LOPPU 
Ilma polttoaine-suhdetesti 
  
Testin pysähdys 
TARKASTAKAA testiehto 
Ulos 
Painakaa käynnistyspainiketta 
Löydettynä hyvässä järjestyksestä! 
Hylätty testi  (EVAP-järjestelmän häiriö) 
Testaus.. 
Peruuttakaa testaus 
DTCIN KOODI 
DESC 
Aika(hh:mm) 
DTC:n etsintä 
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ALKU 
LOPPU 
Vihjeet 
KUVAAJA 
Anturidata 
Nomalin tapaus 
Abnomaali tapaus 
Normaali data 
Abnormaali data(2'st Suutin) 
Abnormaali data(MAF-liitin-jalka-virhe) 
Abnormaali data(TPS-liitin-jalka-virhe) 
AbNrmaali data(jäähdytysvesi pinni virhe) 
Abnormaaali data(OCV-venttiili-operaatio hylätty) 
Abnomaali data(polttoaine yläraja avoin) 
Normaali data(Evap testaa logiikkaa) 
Abnormaali data(2. suutin hylätty) 
AbNormaali data 
AbNormaali data 
AbNormaali data 
OK 
Etu happianturi 
Takahappianturi 
Viiveaika (HO2S B1S2) 
Viiveaika (HO2S B2S2) 
#Huom#IJos te kommunikoitte A/T-moduulin kanssa, käänä-
virta-avain off ja sitten on. 
ABS:n ilma vuotaa 
Auto tila 
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Perus tarkastus 
DTC 
Mallin toimesta 
Oireen toimesta 
VIN 
Kampanja 
CARB OBD-II 
Tapausanalyysi 
Kytkentäkaavio 
Osa tieto 
Osa tieto 
Kokoonpano 
Data-analyysi 
Datakopio VCI:lta 
Data esitys 
Data käsittely 
DTC-analyysi 
DVOM 
ECU:n päivitys 
Sähkökytkentäkaavio 
Evap.vuoto testi 
EXIT 
Nauhoitus 
Tilapäispaikkaus 
Tunnusrekisteri 
Tarkastus/testi 
Ohje aika 
KIRJAUTUKAA ULOS 
Manuaalinen tila 
Ilmoitus 
Optio käsittely 
Oskilloskooppi 
Osat luettelo 
Korvaaminen 
Korvaustoimintosarja 
Etsintä 
Simulaatio 
Oireanalyysi 
Järjestelmälisäpiirre 
Techline 
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Radio koodi tallennus 
TSB 
Käyttäjän opas 
VCI tallennus ON 
Ajoneuvotieto 
VIN:n kirjoitus 
Takuuhistoria 
Osan sijainti 
Yleisseloste 
Virhe havaitsee ehtoa 
Määritys 
Osa piiri 
Täysi piiri 
Aaltomuoto 
Osa tarkastus 
VCI nauhoitus off 
Ainakin yksi järjestelmä täytyy valita jatkamaan. 
Kumoa 
Putsaa 
Kommentit 
Moottori 
Virhekoodi etsintä off 
Virhekoodi etsintä on 
GDS valitsee ajoneuvoa… 
GDSIN VININ etsintä 
Go 
Ryhmä 
Väärä ajoneuvon valinta. Olkaa hyvä ja valitkaa uudelleen. 
Malli 
Ei mikään VIN on olemassa. Olkaa hyvä ja uudelleen yrittä-
kää. 
NONE 
Ei käytettynä 
OK 
Sijoittakaa vaihteenvalitsin P alueeseen. Painakaa [OK] nap-
pia jatkaakksenne. 
Edellinen ajoneuvo 
Valitkaa järjestelmä 
Valittuna 
Oireet tässä ajoneuvossa 
Järjestelmä 
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Valikoidulla VIN:lla on olemassa olevia säästettyjä oireita 
edellisestä istunnosta. Uudelleenkäyttö samat oireet? (Y/N) 
Ajoneuvo 
VIN 
VIN:n auto havaitsee 
VIN-numero 
Vuosi 
Teidän täytyy valita moottori järjestelmä. 
IG. Avoin off sitten kommunikoi ajoneuvon kanssa  kun olet 
kytkenyt VCI:n virtakaapelin. 
Jos teidän ajoneuvonne ei ole luetteloitu, olkaa hyvä ja 
kirjoittakaan VIN. 
Oireet 
Ainakin yksi järjestelmä täytyy valita jatkamaan. 
Kumoa 
GDS-järjestelmän etsintä 
Väärä ajoneuvon valinta. Olkaa hyvä ja valitkaa uudelleen?. 
Ei mikään VIN on olemassa. Olkaa hyvä ja uudelleen yrittä-
kää. 
NONE 
Ei käytettynä 
OK 
Valitkaa järjestelmä 
Valittuna 
Tämä järjestelmä on mahdollinen vaihteen valitsimen P asen-
nossa. Jos te olette valmiina, painakaa [ok] nappia. 
Sinun täytyy valita moottori järjestelmä. 
Rekisteröity avoin Error.(Tarkista USB:n ajurit)\n 
GDS_UP_0001 
Rekisteröity avoin Error.(Tarkista USB:n ajurit)\n 
GDS_UP_0002 
GDS_UT_1012: Ei voinut ladata bmp tiedostoa 
GDS_UT_1021: Väritaulukko-tiedosto ei ole olemassa. 
GDS_UT_2011: Odota. 
Odota. 
Tämä ajoneuvo ei ole tuettu VIN toimintoon.\n GDS_UR_0004 
VCI Bauderate set error.\n GDS_UR_0009 
VCI kommunikaatio error.(14230 ECU:sta asti)\n GDS_UR_0008 
VCI kommunikaatio eroor.(9141 ECU:sta asti)\n GDS_UR_0006 
VCI kommunikaatio eroor.(lähetä 14230 ECUun)\n GDS_UR_0006 
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VCI kommunikaatio eroor.(Lähetä 9141 ECUun)\n GDS_UR_0005 
VCI uusi asetus error.\n GDS_UR_0010 
VCI DLL API on epänormaali.(GULV32_WL.dll)\n GDS_UR_0003 
VCI DLL on epänormaali.(GULV32_WL.dll)\n GDS_UR_0002 
VCI ei ole kytketty.\n GDS_UR_0001 
- 
- "Kaikki kohdat" tekevät\ntallenne-kuvan vähennyksen 
 -- käynnistintestiä ei tuettu -- 
 Varoitus - \nKäytä 20 pinnistä punaista liitintä!!!\n\n1. 
Kytke GDS:n DLC kaapeli 20 pinisellä punaisella liittimel-
lä\n\n2. Kytke 20 pinninen punainen liitin diagnoosi pisto-
keeseen mnoottori tilaan.\n\n3. Poista virta avain virtalu-
kosta ja piana [OK] 
 Varoitus - \nKäytä 20 pinnistä mustaa liitintä!!!\n\n1. 
Kytke GDS:n DLC kaapeli 20 pinisellä mustalla liittimel-
lä\n\n2. Kytke 20 pinninen musta liitin diagnoosi pistokee-
seen moottori tilaan.\n\n3. Poista virta avain virtalukosta 
ja piana [OK] 
 Varoitus - \nKäytä 20 pinnistä punaista liitintä!!!\n\n1. 
Kytke GDS:n DLC kaapeli 20 pinisellä punaisella liittimel-
lä\n\n2. Kytke 20 pinninen punainen liitin diagnoosi pisto-
keeseen mnoottori tilaan.\n\n3. Poista virta avain virtalu-
kosta ja piana [OK] 
 Data analyysi ei ole tuettu -- 
 Kopioi dataa VCI:stä 
 Data-lehti 
DTC analyysi ei toimi kuvaaja moodissa. -- 
DTC ei ole tuettu - 
On mahdollista tallentaa data joka oli näytöllä, painamalla 
\n "PC Nauhoitus" nappia. Käytä "Lentävää nauhoitus arvioin-
tia" menua analysoidaksesi dataa. 
 Pitkä tallenus aika tekee\n kirjoitettava tapahtuma-
väheneminen. 
 Paina "VCI nauhoitus". VCI \n aloita Itse suoritus, ei tar-
vitse VCI yhteyttä, kun \n nappia on painettu. 
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 Paina sinistä nappia Trigger moduulista jäädyttääksesi da-
ta,kun  \n ajat VCI:n kanssa yhdistettyna ajoneuvoon. \n- On 
mahdollista analysoida VCI:n jäädytettyä dataa "lentävällä 
mauhoitus \n arvionti" menussa. 
 Tämä tila suoraan tallentaa nykyisen datan, joka ilmesty-
tään nykyisin näytöllä PC:een. \n- Se tallentaa kaikki ny-
kyiset tietoalkiot, jotka näkyvät näytössä. 
 Tätä tilaa käytetään nykyisen datan tallentamiseen VCI-
muistiin.\n- Analysoi kuvaa trigger moduulin avulla. 
- VCI  Tallennus ON 
%a %d %B, %I:%M:%S %p, %Y 
%s %s min %s times \n 
[Koodin tallenus metodi]\n\n1. Paina [Lukossa] or [Ei lukos-
sa] nappia kaukosäätimessä yhden sekunnin ajnan.\n\n2. Ta-
lennus toiselle kaukosäätimelle, paina [Lukossa] tai [Ei 
lukossa] nappia \n kaukossäimeessä yhden sekunnin 
ajan.\n\n3. Kun yhteys onnistuu , loppukoodi tallentaa 10 
sekunnin kuluessa.\n\n4. Paina [OK] kun olet valmis. 
[Koodin tallennus]\n\n1. Paina [LOCK] ja [UNLOCK] nappia 
(samman aikaan)\n kaukosäätimestä sekunnin ajan.\n\n2. Paina 
[LOCK] tai [UNLOCK] nappia kaukosäätimessä yhden sekunnin 
ajan.\n\n3. Tallennus toiseele kaukosäätimelle, paina [LOCK] 
ja [UNLOCK] nappeja \n (sanaan aikaan) yhden sekunnin jan ja 
sitten paina \n the [LOCK] tai [UNLOCK] .\n\n4. paina [OK] . 
Kun yhteys onnistuu , loppukoodi tallentaa 10 sekunnin kulu-
essa. Sen jälkeen kun 10-sekuunnin ajastin on päättynyt, 
poistakaa, \n, GDS:n pääkaapeli, RCT-liittimestä, sitten 
tarkastakaa kunkin \nlähettimen toiminta. Tämä ajoneuvo tu-
kee enintään 2 ohjelmoitua lähetintä. 
[Koodin tallenus metodi]\n\n1. Paina [Lukossa] or [Ei lukos-
sa] nappia kaukosäätimessä yhden sekunnin ajnan.\n\n2. Ta-
lennus toiselle kaukosäätimelle, paina [Lukossa] tai [Ei 
lukossa] nappia \n kaukossäimeessä yhden sekunnin 
ajan.\n\n3. Kun yhteys onnistuu , loppukoodi tallentaa 10 
sekunnin kuluessa.\n\n4. Paina [OK] kun olet valmis. 
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[Koodin tallenus metodi]\n\n1. Paina [Lukossa] tai [Ei lu-
kossa] nappia kaukosäätimessä yhden sekunnin ajnan.\n\n2. 
Talennus toiselle kaukosäätimelle, paina [Lukossa] tai [Ei 
lukossa] nappia \n kaukossäimeessä yhden sekunnin 
ajan.\n\n3. Kun yhteys onnistuu , loppukoodi tallentaa 10 
sekunnin kuluessa.\n\n4. Paina [OK] kun olet valmis. 
[Koodin tallenus metodi]\n\n1.Odta että hätä vilkut villku-
vat sitten Paina [Lukossa] tai [Ei lukossa] nappia kaukosää-
timessä.\n\n2. Kun hätävilkut taas vilkkuvat paina [Lukossa] 
tai [Ei lukossa] nappia \n toiseella kaukossätimellä.\n\n3.  
Paina [OK] kun olet valmis. 
\n[File Information] \n 
\n[Trigger Information] \n 
\n[Vehicle Information] \n 
1Tunti 
1. Liittäkää keyless jatko kaapeli(10Pin) GDS:n pää kaapelin 
perään(16P).\n\n2. Liitä GDS:n pää kaapeli 10-pin RCT(Rom 
Change Tool) liittimeen\n sijaitsee OBD pistokkeesta seuraa-
vana.\n\n3. Poista IG avain virtalukosta ja paina [OK]. 
\n1. Tarkista valittu ajoneuvo ja järjstelmä. \n\n2. Asenta-
kaa VCI ja Trigger moduuli ajoneuvoon, kuten näytetty alla. 
1. Koodin tallennus moodin loppu.\n\n2. Paina [OK] nappia, 
ja poista kaapeli ajoneuvosta.\n\n3. Varmista lähettimen 
toiminta.\n\n4. Jos ei lähetin toimi koita koodata se uudel-
leen.\n\n5. Jos lähetin on toimimaton, viitatkaa palvelutie-
toon. 
1. Koodin tallennus moodin loppu.\n\n2. Paina [OK] nappia, 
ja poista kaapeli ajoneuvosta.\n\n3. Varmista lähettimen 
toiminta.\n\n4. Jos ei lähetin toimi koita koodata se uudel-
leen.\n\n5. Jos lähetin on toimimaton, viitatkaa palvelutie-
toon. 
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1. Koodin tallennus moodin loppu.\n\n2. Paina [OK] nappia, 
ja poista kaapeli ajoneuvosta.\n\n3. Varmista lähettimen 
toiminta.\n\n4. Jos ei lähetin toimi koita koodata se uudel-
leen.\n\n5. Jos lähetin on toimimaton, viitatkaa palvelutie-
toon. 
1. Liitä 16 pin pää kaapeli OBD-II (16P) liittimeen.\n\n2. 
Poista virta avin virtalukosta, paina [OK]. 
1. Liitä 16 pin pää kaapeli OBD-II (16P) liittimeen.\n\n2. 
Poista virta avin virtalukosta, paina [OK]. 
1. Liitä GDS:n DLC kaapeli ja keyless adapterin 16 pin lii-
tin.\n\n2. Kytke keyless adapterin 10 pin liitin moni tar-
koitus tarkastus liittimeen.\n\n3. Poista virta avain lukko 
sylinteristä, paina [OK]. 
1. VCI:n täytyy olla päällä. \n\n2. VCI täytyy liittyä 
PC:een USB:n tai langattoman lähiverkon kautta. 
10 Minuuttia (Suositus) 
3. Ajoneuvon virta ON. \n\n4. VCI täytyy olla ON. \n\n5. 
Tarkastakaa VCI:n tehon tila, valodiodi osoittaa "NORMAALI". 
\n Muutoin teidän pitäisi lopettaa tallentamasta ensin." 
30 Minuuttia 
Enintään 8  voidaan valita. 
Kaikki kohdat 
Peruuta 
Peruuta 
Ei voi siirtää valittuja kohteita. \nMaksimissaan 8 voi va-
lita ja siirtää. 
Vaihdatko Lentävään talennukseen nyt ? \n\n(HUOM) Jos valit-
set "KYLLÄ", \nVCI tulisi muuttaa itse suoritus tallennus 
modeene. \nKun olet valinnut Kyllä, cvahvistakaa, että VCI:n 
valodiodi osoittaa "Record". 
Tupakansytytin liitin on hyvin tärkeä VCI:N automaatiselle 
teholle on / off 
Koodi tallennus 
SUORIETTU LOPPUUN 
KUNTA: IG ON. Moottori OFF. \n\Haluatko pyyhkiä kaikki 
DTC:eet? 
Tallenetun tiedoston muuntaminen on valmista. 
Tämän hetkinen DTC informaatio\n 
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Data kopiointi 
Kuvaus 
Halutko pyyhkiä kaikki tallennetut tiedostot  VCI:stä ? 
DTC (Auto Trigger) 
DTC SYY JÄRJESTELMÄVIRHEESEEN : %s 
DTC Informaatio\n 
DTC INFORMAATIO\n\n 1. MIL STATUS : %s\n 2. DTC STATUS : 
%s\n 3. DTC LUKEMATTOMUUSEN ILMAISIN : %s \n\n DTC SYY JÄR-
JESTELMÄVIRHEESEEN : %s 
DTC INFORMAATIO\n\n 1. MIL STATUS : %s\n 2. DTC STATUS : 
%s\n 3. DTC LUKEMATTOMUUSEN ILMAISIN : %s \n\n DTC SYY JÄR-
JESTELMÄVIRHEESEEN : %s 
DTC INFORMAATIO\n\n 1. MIL STATUS : %s\n 2. DTC STATUS : 
%s\n 3. DTC LUKEMATTOMUUS ILMAISIN : %s\n 4. TILASTOTIETO-
LASKURI : %s\n 5. OP.TUNTI DTCIN SELVILLE SAAMISEN JÄLKEEN : 
%s\n 6. OP.TUNTI DTCIN POIS PYYHKIMISEN JÄLKEEN : %s \n\n 
DTC SYY JÄRJESTELMÄ VIRHEESEEN : %s 
Moottori tyyppi: %s\n 
Pyyhi kaikki VCI.n tallennettu data 
Pyyhi VCI Data 
Virhe! Virheellinen vastaus. 
Ei pystynyt pyyhkimään tallennettua dataa pois. 
Tiedosto nimi: 
Tiedosto koko: 
Jäädytetty kuva ei ole tuettu. 
  
GDS_US_1102 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTarkista 
järjestelmä uudelleen, IG avain, DLC kaapelin liitos. \nJa 
yritä yhteyyttä uudelleen.\n- Kommunikaaatio lataus moduuli 
virhe! Päivitä tai asenna uudelleen ohjelma. 
GDS_US_1104 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTaarkista 
järjestelmä uudelleen ja DLC kaapelin kytkentä. \nUudelleen 
yritetäänkö ? 
GDS_US_1105 :\nTarkista yhteys PC:n ja VCI:n välillä sekä 
VCI:n  yhteys ajoneuvoon.\nKäynnistetäänkö uudestaan ? 
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GDS_US_1106 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTarkista 
järjestelmä uudelleen, IG avain, DLC kaapelin liitos. \nJa 
yritä yhteyyttä uudelleen.\n-  Alustus epäonnistui (NOPEA) 
GDS_US_1107 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTarkista 
järjestelmä uudelleen, IG avain, DLC kaapelin liitos. \nJa 
yritä yhteyyttä uudelleen.\n-  Alustus epäonnistui (5BPS) 
GDS_US_1104 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTaarkista 
järjestelmä uudelleen ja DLC kaapelin kytkentä. \njA YRITÄ 
UUDELLEEN 
GDS_US_1110 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTarkista 
järjestelmä uudelleen, IG avain, DLC kaapelin liitos. \nJa 
yritä yhteyyttä uudelleen.\n- Ei pystynyt avaamaan yhteyttä 
PC:n ja VCI:n välillä. 
GDS_US_1111 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTarkista 
järjestelmä uudelleen, IG avain, DLC kaapelin liitos. \nJa 
yritä yhteyyttä uudelleen.\n- Ei pysty lähettämään H/W ase-
tus dataa PC:ltä VCI:hin ja ECU:lle. 
GDS_US_1112 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTarkista 
järjestelmä uudelleen, IG avain, DLC kaapelin liitos. \nJa 
yritä yhteyyttä uudelleen.\n- Ei pystynyt avaamaan yhteyttä 
VCI:n ja ECU:n välillä. 
GDS_US_1113 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTarkista 
järjestelmä uudelleen, IG avain, DLC kaapelin liitos. \nJa 
yritä yhteyyttä uudelleen.\n- Ei pystynyt lähettämään alku-
peräistä viestintäkoodia. 
GDS_US_1114 :\nAjoneuvon kommunikaatio virhe! \nTarkista 
järjestelmä uudelleen, IG avain, DLC kaapelin liitos. \nJa 
yritä yhteyyttä uudelleen.\n- VCI ei ole yhdistetty 
GDS_US_1202 :\nValikoidun järjestelmän data on väärä. Olkaa 
hyvä ja päivittäkää tai asentakaa ohjelma uudelleen 
GDS_US_1204 :\nAjoneuvon valinta epäonnistui.\n Yritä uudel-
leen. 
GDS_US_1401 :\nDTC-tieto ei ole tuettu tässä järjestelmässä. 
GDS_US_1404 :\nVVCI:ta ei kytketä, tai \nMIL tyyppi DTC:n ei 
tuettu. 
GDS_US_1405 :\nEi pystynyt pyyhkimään muistia pois. 
GDS_US_1501 :\nEi voi julkaista valikoitua nimikettä. 
GDS_US_1503 :\nEi mitään dataa, joka on saatavilla vali-
koidulle nykyiselle tietoryhmälle. 
GDS_US_1701 :\nEi pystynyt saamaan ECU-tietoa. \nYritä uu-
delleen. 
GDS_US_1702 :\nECU Information ei ole tuettu tässä järjes-
telmässä. 
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GDS_US_1703 :\nToinen toiminto on käynnistä. \nUritä myöhem-
min uudelleen 
GDS_US_1801 :\nEi pystynyt lukemaan dataa VCI asetusten tal-
lenus moodissa. 
GDS_US_1802 :\nEi pystynyt vapauttamaan ennätyksellisestä 
tilasta. 
GDS_US_1803 :\nEi pystynyt tekemään tVCI tallenus moo-
dia.\nYritä uudestaan 
GDS_US_1804 :\nEi pystynyt saamaan dataa VCI:lta. 
HISTORIA 
Jos te valitsette KYLLÄ, VCI lopettaa tallennuksen\nja tekee 
muutoksen normaaliin tilaan.\nOletko varma että lopetat tal-
lentamisen ? 
Alusta Comm. Olkaa hyvä ja odottakaa. 
Viestinnän alustaminen peruuntuu käyttäjän toimesta. 
Invalid tekijä. 
Virheellinen etallennus tiedosto. 
Se vaatii enemmän aikaa tallentaa anturin arvoja nykyisellä 
ECU:lla.to\nMe kehoitamme teitä valitsemaan vain tarvittavat 
tallennus kohdat\nlisätäkseen tallentavien kuvien mää-
rää\n\nHaluatteko te palaatte tallennus ehtosivulle? 
Ladataan tallennus tiedostoa.... 
Tekijä: %s\n 
Manuaalinen liipaisin 
\nPainettuna muistiin, DTC-tieto 
Mallivuosi: %s\n 
Ei löydä nimeä. 
Ei löydä nimeä. 
Ei löydä nimeä. 
EI VAHVISTETTU DTC 
EI DTC 
Ei mitään DTC esityksiä . 
Ei mitään DTC esityksiä . 
DTC ei valittui. \nValitse validi DTC ja yritä uudeleen. 
Mitään tiedostoa ei jäljitetty. 
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EI VAHVISTETTU DTC 
EI MÄÄRITETTY 
\nEi tuettu toiminto tai ei suhteellista dataa.\n\n 
DTC luku : %d OSIO  t \n 
O K 
Käsittelykoodilla, joka tallentaa nyt!!\nValmis-koodi, joka 
tallentaa 10 sekunnin kuluessa. 
PC tallennus 
AVOIN 
Olkaa hyvä ja pitäkää ainakin 1 nimikettä valittuna. 
Olkaa hyvä ja muodostakaa tallennus ehto ensiksi. 
Olkaa hyvä ja valitkaa tallennus tiedosto. 
Olkaa hyvä ja valitkaa tallennus osio ensin. 
Olkaa hyvä ja päivittäkää VCI kokoonpanosivulla.\nViestinnän 
avaamisen prosessi jatkuu 
Olkaa hyvä ja odottakaa hetken... 
Esivalmistelut 
ANTAKAA 
Tallennus ehto 
Tallennus lopetusaika: %s\n 
Tallennus alkuaika: %s\n 
Tallentava nimike 
Tallentava aika yhdelle tapahtumalle 
Tallentava aika: %smin %ssec 
Alue: %s\n 
Tallentakaa nykyinen data PC:een 
Tallentakaa nykyinen data VCI:een 
Ennätyksellisen tiedoston tallentaminen on valmista.\n 
Valitkaa tiedosto ... 
Valikoidut osiot 
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Valikoitu järjestelmä: %s\n 
Anturin nimi 
Alkukopio 
Valtio 
Muistin poistaminen onnistui. 
talennus datan poistaminen onnistui. 
Vapautuminen tallenus moodista onnistui. 
Järjestelmätieto 
Testi osiot 
Item List-painiketta käytetään kuvaajatilassa ainoastaan. 
Tämä menu on tallennetun tiedoston analysointiin. 
Rämä menu on tallenetun datan kopioimiseen VCI:sta PC:hen. 
Tämö valikko kannattaa asennus tietue-esineitä ja ehtoja ja 
muuttaa VCI:n tallenus moodiin. 
TÄMÄ TILA EI OLE TUETTU TAI EI OLE OIKEA EHTO 
TÄMÄ TILA EI OLE TUETTU TAI EI OLE OIKEA EHTO 
Liipaisintila: %s\n 
Liipaisinasetukset 
Yksikkö 
TUNTEMATON 
Arvo 
VCI on ennestään normaali tila.( ei TALLENNUS tila) 
VCI muutetaan TALLENUS TILAAN. 
VCI ON KÄYNNISSÄ VCI TALLENUS TILASSA.\nHaluatko lopettaa 
tallennuksen  
VCI moduuli on tallennus tilassa ja kerää da-
taa.\nTallentaaksesi kerätyn datan paina "jatka" nappia 
trigger yksiköstä kuten vasemmalla on esitet-
ty.\n\nPäästäksesi pois VCI tallenus moodista valitse "DTC 
analyysi tai "data analyysi" vasemalta menusta 
VCI tallennus ON 
Ajoneuvo kommunikaatio 
Ajoneuvo nimi: %s\n 
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Varoitus ! \n\nVCI:n juokseva tallenus muisti ei ole tyhjä. 
\nKäytätkö kuitenkin? \n(Jos valitset Kyllä vanhat talenteet 
tullaan poistamaan \n ja pyyhitään pois. Ja tallennus voi 
alkaa.) 
Teidän tarvitsee päivittää VCI, kytkeytyy... 
EI VALITTU DTC 
Käännä IG(virta avain on ja sitten off 
Kun olet painanut [OK] nappia ja GDS ohjelma on kiin-
ni,\nIrrota akun (-) terminaali  15 sekunniksi.\n 
Törmäys Info. On tallennettu. 
Törmäys Info. Ei ole tallennettu. 
tämän tyyppisessä ECU:ssa,\n voi saada oikeita tuloksia \n 2 
tai 3 kokeilu kerran jälkeen. 
Ei pystynyt saamaan datatiedostoa VCI:lta. 
Häiriö 
Testi häiriö.\nPaina [OK] Nappia. 
Jos olet valmis paina [OK] . 
Ei osioita käutettävänä. 
Onnistui 
Hylätty 
Aktivoiminen 
Normaali signaali ulostulo TCU:sta 
Tämä toiminto ei ole tuettu.\nSuorittakaa lähetinkoodi tal-
lentaen\nat Ajoneuvo S/W hallinta . 
Ref. Min 
1. Laita virta-avain [On] ja odota 5 sekunttia. \n\n2. Kytke 
DLC kaapeli ja keyles adapteri 16 pinninen kaapeli. \n\n3. 
Kytke keyless adapterin 10 pinninen liitin  yleis tarkastus 
liittimeen . \n\n4. Paina [OK], jos olet valmis. 
[ Koodin tallenus metodi ] \n\n1. Paina [Lock] ja [Unlock] 
lähettimen painikkeita 1:n sekunnin ajan samanaikaisesti. 
\n\n2. Paina [Lock] tai [Unlock] nappia yhden sekunnin ajan. 
\n\n3. Tallentakaa 2. lähetin samalla tavalla. \n\n4. paina 
[OK],jos olet valmis! 
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1. Koodin tallenus moodin loppu. \n\n2. Paina [OK] ja poista 
keyless adapteri ajoneuvosta. \n\n3. Poista IG avain virta-
lukosta. \n\n4. Tarkista keyless korjaus järjestelmä. 
Ref. Max 
Testiehto 
1. Kytke GDS:n ja keyless adapterin (valkoinen 3p DLC kaape-
li  (16P).\n\n2. Kytkekää keyless sovittimen 3 pin liitin  
koodausliittimeen ajoneuvossa.\n\n3. Poista Ig vain virtalu-
kosta ja paina [OK]. 
Ei määritelmä 
Ei valittua tiedostoa. 
Aseta nopeus 
Kiinni 
Turvallisuuspääsyvirhe !! \nTarkista järjestelmä ja jatka. 
DTC koodi etsintä... 
Tämä toiminto ei ole tuettu. 
GDS: Ajoneuvon kommunikaatio virhe!\nTarkista järjestelmä, 
Ig avain ja DLC kaapelin kytkentä. \nJa kokeile yhteyttä 
uudelleen. 
Nykyinen data - yksikkömuutos 
Paine 
Lämpötila 
Vauhti 
Ilma määrä 
OK 
Kumoa 
KYLLÄ 
EI 
yhteydessä VCI:een... 
Ei mitään tallennus tiedostoa. 
Ei liityttynä VCI:een. 
Kesto 
Kunto 
Tulos 
Alku 
Pysähdys 
EHTO: IG avain on. Moottori ON. \n\noletteko varma, että 
haluatte pyyhkiä kaikki DTC:t pois? 
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Tiedote 
Tapaustutkimus 
Tapaustutkimus (sisältö) 
Tapaustutkimus (DTC) 
Tapaustutkimus (aihe) 
Sisältö 
Päivämääräjakso 
Kauppias opastuspuhelin 
Kauppias opastuspuhelin (sisältö) 
Kauppias opastuspuhelin (DTC) 
Kauppias opastuspuhelin (aihe) 
DTC 
DTC-analyysi 
DTC-analyysi 
Loppu 
ETM-käsikirja 
ETM-käsikirja 
Ryhmä 
Opastuspuhelin 
Opastuspuhelin (sisältö) 
Opastuspuhelin (DTC) 
Opastuspuhelin (aihe) 
Avainsana 
Paikallinen tapaustutkimus 
Paikallinen tapaustutkimus (sisältö) 
Paikallinen tapaustutkimus (DTC) 
Paikallinen tapaustutkimus (aihe) 
Paikallinen TSB 
Paikallinen TSB (sisältö) 
Paikallinen TSB (DTC) 
Paikallinen TSB (aihe) 
Käsikirja 
Malli 
Ei löydetty hakutulosta. 
Määritykset 
Osa tieto 
Osa Infomaatio 
Korvaaminen 
Korvaaminen 
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Etsintä 
Työpajakäsikirja 
Työpajakäsikirja 
Alku 
Aihe 
Oire 
Oireanalyysi 
Oireanalyysi 
Summa 
TSB 
TSB (sisältö) 
TSB (DTC) 
TSB (aihe) 
Vuosi 
Kenttä-tapaustutkimus (aihe) 
Kenttä-tapaustutkimus (sisältö) 
Kenttä-tapaustutkimus (DTC) 
Kutsu-tietokanta (aihe) 
Kutsu-tietokanta (sisältö) 
Kutsu-tietokanta (DTC) 
"Lataus aloitus" paina aloita. 
Päivittääkseen VCI:n napsauttaa ok-painiketta. Päivittääk-
seen VCI:n myöhemmin painaa "ESC"-näppäintä. 
Tarkastakaa Ip osoite ja Internet-olosuhteet.\nGDS_UU0026 
Tarkastakaa palvelin 
Kytkekää Internet ja tarkastakaa fiksu päivitys. 
Yhdistäkää VCI USB:een. Käynnistä VCI. 
Yhdistetty päivittämään palvelinta. 
Yhteysvirhe päivityspalvelimen kanssa.\n GDS_UU_0011 
Yhteysvirhe päivityspalvelimen kanssa.\nGDS_UU_0013 
Yhteysvirhe päivityspalvelimen kanssa.\nGDS_UU_0014 
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Yhteysvirhe päivityspalvelimen kanssa.\nGDS_UU_0017 
Yhteysvirhe päivityspalvelimen kanssa.\nGDS_UU_0018 
Haluatteko te jatkaa tiedoston lataamista? 
Lataus-alku 
Virhe euei zipatussa tiedostossa.\n GDS_UU_0010 
ULOS 
Resurssien hallinta löytyy. Resurssien hallinta kaikki on 
suljettu. 
Epäonnistui MDB CreateDispatchiin 
Ei pystynyt päivittämään mdb tiedostoa. 
Päivityksen virhe.\n GDS_UU_0024 
Tiedostokokovirhe.\n GDS_UU_0036 
GDS-ohjelman päättyessä\nPaina Kyllä.\n GDS_UU_0021 
Internetin päivitystä saatiin valmiiksi.\n GDS_UU_0019 
Internetin päivitys-virhe! Virhe tiedoston vetoketjun avaa-
mista.\n GDS_UU_0020 
Internetin päivitys-virhe! Virhe tiedoston avaamises-
sa.\nJärjestelmä uudelleen käynnistyy\nPaina ok suljettuasi 
ohjelmat.\n GDS_UU_0020 
Ei IP-osoitetta ei löydetty.\n GDS_UU_0009 
on saaden. 
Tekijädata ei ole määritelty.\n GDS_UU_0008 
Tekijädata ei ole määritelty.\n GDS_UU_0008 
Muistin varaus hylätty.\n GDS_UU_0035 
 VCI:n päivitys-tiedoston avoin virhe.\n GDS_UU_0030 
Fiksu päivitysvirhe ohjelman saamisessa.\n GDS_UU_0016 
Fiksu päivitys ei mitään palvelimen ohjelmaa.\n GDS_UU_0015 
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Älykäs päivitysohjelma asennus sai valmiiksi. 
SQL-kysely-virhe.\n GDS_UU_0003 
SQLAllocHandlen virhe.\n GDS_UU_0002 
SQLAllocHandlen virhe.\n GDS_UU_0004 
SQLAllocHandlen virhe.\n GDS_UU_0006 
SQLAjuriYhteys virhe.\n GDS_UU_0001 
SQLSetEnvAttrin virhe.\n GDS_UU_0005 
mdb:n päivitys onnistui 
Viimeisin versio.\n GDS_UU_0012 
Unzip error koodi 
Unzip päivitys tiedosto. 
Päivitetty ote tullaan uudelleen käsitettäväksi. 
Päivittäkää tiedostokoko =, päivitys-tiedostonumero = 
Päivittäkää löytynyttä tietoa.\n 
USB lukee pystyviivaa avoin virhe.\n GDS_UU_0033 
VCI:n päivitys sai valmiiksi. Kytke VCI päälle. 
VCI:n päivitys epäonnistui. Irrottakaa ja uudelleenkytkekää 
DLC-kaapeli, VCI:n uudelleen asetusta varten ja kokeilkaa 
uudestaan.\n GDS_UU_0032 
XML-tiedosto lastausvirhe 
Ei voi kirjautua päivitys serveriin. Olkaa hyvä ja uudelleen 
yrittäkää. 
Ei pystynyt saamaan versiota. Olkaa hyvä ja uudelleen yrit-
täkää. 
Päivityksen virhe. Olkaa hyvä ja uudelleen yrittäkää. 
Ohjelmistopäivityksen virhe. Olkaa hyvä ja uudelleen yrittä-
kää. 
ECU Upäivitys virhe. Olkaa hyvä ja uudelleen yrittäkää. 
Contensin päivitys virhe. Olkaa hyvä ja uudelleen yrittäkää. 
Ei pystynyt päivittämään mdb tiedostoa. 
Ei pystynyt päivittämään mdb tiedostoa. Olkaa hyvä ja uudel-
leen yrittäkää. 
Epäonnistui GDS:n päivitys. 
Tarkastaen versioita ohjelmistosta ja ScanDBista 
ECU:n tarkistus versio 
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Sisällön tarkistus versio 
Varmistusversio 
Oletteko te varma, että te haluatte poistaa? 
Lataus saatu valmiiksi. Haluatteko te päivittää nyt? 
Päivittäkää löytynyttä tietoa. Haluatteko te jatkaa? 
Viimeisin versio. Älkää enää  päivittäkö. 
GDS ja resurssien hallinta löytyvät. Nämä ohjelmat on sul-
jettu. 
Päivittäen MDB-tiedoston. Odottakaa muutamaa hetkeä. 
Lataus saatiin valmiiksi 
Päivitys saatiin valmiiksi 
GDS-Update saatiin valmiiksi 
Valitkaa päivitys tila 
Tarkistus varmistettu. 
Jos te haluatte päivittää, napsauttakaa käynnistyspainiket-
ta. 
Odottakaa muutamaa hetkeä tarkastamista varten 
Viimeisin versio 
Tarkastakaa päivityksen tila 
GDS Update-Packin täytyy olla esiasennettu ennen GDS:n In-
ternetin päivityksen päivittämistä. 
Ei voi kytkeä palvelinta. Tarkistakaa teidän lan-asema. 
Ei voi yhdistää etäpalvelimelle 
Liite 
GDS:n perus operaatio 
GDS-diagnoosi 
GDS:n valmistelu 
GDS:n korjaus 
GDS-ajoneuvon SW:n hallinta 
Laitteisto 
Yleiskatsaus 
Käyttöopas 
Käyttäjä opas valinnaista nimikettä varten 
GDS TPMS 
GDS-raportti 
GDS:n Perus toiminto 
GDS TPMS 
Käyttö testi 
Lisätkää 
Lisätkää käyttäjää 
Tapausanalyysi 
Sulkeutukaa 
Sulkeutukaa 
Nykyinen data 
Poistakaa 
DTC 
DTC-opas 
DVOM 
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ECU:n päivitys 
ETM 
Virhekoodi etsintä 
Juokseva tallennus 
TUNNUS ID 
Internetin päivitys 
Kohteet 
Tietopalaute 
NIMI 
Oskilloskooppi 
Simulaatiotesti 
Olkaa hyvä ja varmistakaa 5 kohdetta ja valikoidumpi 
Olkaa hyvä ja valitkaa käyttäjä 
Esikatselu 
Tallentakaa 
Valikoidut kohteet 
Jono 
Työpajakäsikirja 
Alku 
Valintanimike on kunnes  5 asiaa 
TSB 
Käyttäjä 
Käyttäjäluettelo 
Käyttäjäasetukset 
Kytkentäkaavio ei tue. 
Tiedonanto epäonnistutaan. 
Ei DTC oppaan tukea. 
Syöttäkää avainsana... 
Näytön huipulta, olkaa hyvä ja valitkaa kieli, malli, vuosi, 
ohjain, lisäpiirre, jonka te haluaisitte katsella. 
Jos te haluaisitte johtaa sanan etsintää asiakirjalla. nap-
sauttakaa Search-painiketta. 
Jos te haluaisitte katsella sisältöä, olkaa hyvä ja napsaut-
takaa solmua vasemmassa ikkunassa. 
Ei löytänyt toc 
Nyt lastaus... 
Aiheen etsintä 
Ei DTC opas tukea. 
  
Sytytys puola 
Tehotransistori 
Sytytysvirheanturi 
Akku 
Ilmavirtausanturi (MAFS)(MASSA) 
Moninainen absoluuttinen paineanturi (MAPS) 
Imu ilman lämpötila-anturi (IATS) 
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Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (ECTS) 
Kaasu polkimen paikka-anturi (APS) 
Kaasuläpän paikka-anturi (TPS) 
Kiivas happianturi (HO2S) 
CVVT:n öljyn lämpötila-anturi (OTS) 
Nakutus anturi(KS) 
Kampiakselin paikka-anturi (CKPS) 
Nokka-akselin paikka-anturi (CMPS) 
Ajoneuvon nopeus anturi (VSS) 
Joutokäynnin nopeus kontroloinnin toimilaite (ISCA) 
Ahtopainetunnistin (BPS) 
Suutin 
CKP+CMP induktiivinen 
Paineen rajoitin solenoidi venttiili (PCSV) 
Vaihtamisen paine anturi (SCSV) 
Vääntömomenttimuunnin kytkin solenoidiventtiili ( (TCCSV) 
Linja paine solenoidi 
Lukitus solenoidi 
Linja paineanturi 
Siisään meno akselin nopeus anturi 
Pulssinkehitin A 
Turpiinivauhtianturi 
Olosyulo akselin nopeus anturi 
Pulssinkehitin B 
Transaxlen öljyn lämpötila-anturi 
CKP+CMP Hall 
CKP+CMP optinen 
TPS + O2(Zirconia) 
TPS + MAP 
TPS + ilmavirtausanturi(kkuma lanka , kuuma filmi) 
TPS + ilmavirtausanturi(Karman vortex) 
Ensisijainen ruiskutus synkronointi 
Suihkutus synkronointi 
Askelmoottorin tarkastus 
Ensisijainen ruiskutus synkronointi (2Ch) 
Tiedosto ei löydy. 
VMI:ta ei kytketä. 
ZeroSet on epäonnistunut. Uudelleen yrittäkää ZeroSetia tar-
kastettuanne tutkimusyhteyttä. 
ZeroSet on, onnistuu. 
ZeroSet etenee. 
GDS saa ROLL Dataa. Data, joka useampia näytön kokoja vaadi-
taan. 
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Laittakaa Zero valmiiksi. 
Ei ole riittävästi puskuria datan esitystä varten. Käynnis-
täkää GDS ja VMI uudelleen. 
Datanmittaus prosessi-uudelleenkäynnistys-virhe. 
Datanmittaus prosessi-uudelleenkäynnistys-virhe. 
Datanmittaus prosessi-uudelleenkäynnistys-virhe. 
Datanmittaus prosessi-uudelleenkäynnistys-virhe. 
Data tallentaa tiedosto-virhe-virhe. 
Data tallentaa  tiedosto-avoin-virhe. 
Ei mitään virhettä 
Data lähettää virhettä 
Data saa virhettä (ei vastaa) 
Data saa virhettä (luvaton tunnus-esitys) 
Mittausviestintävirhe 
Laitteisto-ohjelmiston päivitystä vaaditaan. 
Se ei ole tuettu tallenus moodi datassa. 
Valikoitu tiedosto jo on olemassa. Haluatteko te korvata 
sen? 
Virhe, joka on havaittu valikoidussa tiedostossa. 
Mitään valikoitua tiedostoa ei ole olemassa. 
Olkaa hyvä ja valitkaa käyttö osio ensin. 
 
 
Scantoolin diagnostiikka 
Valvoo Scantoolin dataa 
Huomautus 
Diagnostinen toimintosarja 
Osan sijainti 
DTC-kuvaus 
DTC havaitsema kunto 
Kytkentäkaavio 
Aaltomuotoanalyysi 
Scantoolin diagnostiikka 
Osan tarkastus 
Järjestelmän tarkastus 
Osan sijainti 
Yleisseloste 
DTC-kuvaus 
DTC havittu kunto 
Kytkentäkaavio 
Diagnostinen kytkentäkaavio 
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Määritys 
Aaltomuoto/data 
Valvoo DTC:n tilaa 
Valvoo Scantoolin dataa 
Valvoo otoskuvadataa 
Valvoo käynnistintestiä 
Aaltomuodon tarkastus 
Pääte/liittimen tarkastus 
Tehon piirin tarkastus 
Maa piirin tarkastus 
Signaalin piirin tarkastus 
Ohjauspiirin tarkastus 
Signaali-piirin tarkastus(+) 
Signaali-piirin tarkastus(-) 
Osan tarkastus 
Järjestelmän tarkastus 
Polttoainejärjestelmän tarkastus 
Puristuspaineen tarkastus 
Moottori sisäinen osa tarkastus 
Käynnistin järjestelmän tarkas-
tus 
Sytytysjärjestelmän tarkastus 
Lataus järjestelmän tarkastus 
Ottojärjestelmän tarkastus 
Pakokaasujärjestelmän tarkastus 
Visuaalinen/fyysinen tarkastus 
Ilma vuodon tarkastus 
Ajoneuvonkorjauksen todennus 
Vianselvitystoimintosarja 
Täysi piiri 
Kuvaus 
resistanssin tarkastus 
Jännitteen tarkastus 
Valvoo DTC:n tilaa 
Tarkastus/korjaus 
 
AQS:n toimintahäiriö 
ETACS:n toimintahäiriö 
värähtely 
häly 
varoitusvalo ON 
poikkeava operaatio 
muut 
Kova /Ei käynnisty 
Ääni 
värähtely 
lämmittimen toimintahäiriö 
ilmastointilaiteen toimintahäiriö 
muut 
värähtely 
häly 
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immobilizerin toimintahäiriö 
murtohälyttimen toimintahäiriö 
värähtely 
ääni 
muut 
värähtely 
ääni 
muut 
värähtely 
ääni 
kova ohjaus 
värähtely 
muut 
poikkeava operaatio 
muut 
värähtely 
ääni 
korkeuden säätö hylätty 
vajaa tai karkea ajo 
muut 
muut 
sopimaton pakokaasu 
vaihto tärinä 
vaihto viive 
mahdoton vaihto 
mahdoton ajaa 
moottori sakkaa 
muut 
värähtely 
poikkeava vaihto 
MIL ON (häiriö-merkkilamppu) 
moottorin käynnistys viive 
jälki palo/nakutus 
liiallinen polttoaineenkulutus 
kehno konevoima/kiihtyvyys 
moottori viivyttelee 
moottorin ilmanpuhdistimen toi-
mintahäiriö 
Tyhjäkäynti epäsäännöllinen 
Ääni 
Ääni 
kattoluukun toimintahäiriö 
Luistaa kun vaihtaa 
Hands freen toimintahäiriö 
peilin toimintohäiriö 
IMS:n toimintohäiriö 
Torven toimintahäiriö 
suuntavilkkulampun toimtahäiriö 
lämmittimen toimintohäiriö 
välineen toimintohäiriö 
äänihäiriö 
sähköisen ikkunan toimintahäiriö 
pyyhin/pesijän toimintahäiriö 
sähköpurkaus 
piirin tiivistys 
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muut 
värähtely 
ääni 
valaistuslaitteiden toimintahäi-
riö 
  
Engine 
Transmission 
Electrical 
Heating,Ventilation&AirConditioning 
Brake 
Steering 
Suspension 
Driveshaft&Axle 
Body 
Restraints 
  
Epäonnistui GDS:n päivityksessä. 
Tarkasta ohjelmiston versioita ja 
ScanDB 
Varmistusversio ECU:sta 
Varmistusversio sisällöstä 
Systeemin Varmistusversio  
Oletteko te varma, että te haluatte 
kumota? 
lataus saatiin valmiiksi. Haluatteko te 
päivittää nyt? 
Päivitettyä tieto löytyi. Haluatteko te 
jatkaa? 
Viimeisin versio. Älkää enää päivittä-
kö. 
GDS ja resurssien hallinta löytyvät. 
Nämä ohjelmat on suljettu. 
Päivittää MDB-tiedoston. Odottakaa het-
ki. 
Lataus saatiin valmiiksi 
Päivitys, saatiin valmiiksi 
GDS-Päivitys saatiin valmiiksi 
Valitkaa päivityksen tila 
Tarkistus saatu valmiiksi. 
Jos te haluatte päivittää, napsauttakaa 
käynnistyspainiketta. 
Odottakaa hetki tarkistusta varten 
Viimeisin versio 
Tarkastakaa päivityksen tila 
GDS Update-Packin täytyy olla esiasen-
nettu ennen GDS:n Internetin päivityk-
sen päivittämistä. 
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Finland Descripion 
Yleistiedot 
Scantoolin diagnostiikka 
Valvoo Scantoolin dataa 
Tarkastus/korjaus 
W/Käyttöön oton tarkastus 
Komponentti tarkastus 
Järjestelmän tarkastus 
Ajoneuvonkorjauksen todennus 
Huomautus 
Diagnostiikkaprosessi 
Yleistiedot 
Yleistiedot 
Valvontajärjestelmä 
Trailerin-lamppu-liitin 
Rengaspaine-valvontajärjestelmä 
liitäntä valvontajärjestelmä 
VRS:n järjestelmä(vaihteleva kehys-
piirto) 
Katto-valjaat 
ESC:n järjestelmä (Elecronicin stabii-
lisuus-ohjelma) 
Sytytin & rele tieto 
Teho jakauma 
Matkustajaosaston sule yksityiskohdat 
Maa jakauma 
Tietoyhteyden yksityiskohdat 
Ajoneuvo nopeus anturijärjestelmä 
Sytystys järjestelmä (DOHC) 
Sytys järjestelmä (SOHC) 
Käynnistys järjestelmä 
latuas järjestelmä 
Jäähdytys järjestelmä 
MFI:n valvontajärjestelmä (bensiini) 
ETS 
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Automaativaihteisen valvontajärjestel-
mä (diesel) 
Automaativaihteisen valvontajärjestel-
mä (LPG) 
Automaativaihteisen valvontajärjestel-
mä (Bensa) 
Vaihto & avain lukko järjestelmä 
ABS  
TCS (luistonestojärjestelmä) 
Jarru varoitus järjestelmä 
Immobilizerin kontrolli 
ECS 
EPS:n järjestelmä (Elecronicin teho 
ohjaa) 
Savukkeensytytin & teon ulostulo 
Kello 
Sähkö penkin avustaja 
ETACS (Elecronicin aika & hälytys val-
vontajärjestelmä) 
Tuulilasinpyyhin & pesijä 
Takapyyhin & pesijä 
Akustinen varoitusjärjestelmä 
Avimeton & murtohälytinjärjestelmä 
Taka säkö penkki 
Säädettävä istuin lämmitys järjestelmä 
Osoittimet 
Mittarit 
Ilmaisi / koetin 
Matkatietokone 
Moni mittari 
Sähkö lukolliset ovet 
Sähkö peilit 
Lasi & peililämmitin 
 LIITE 1 80(80) 
Elektroninen kromipeili 
Turvavyön kiristys 
Turvavyö varoittaa ja soi 
Kuljettajan sähköpenkki 
IMS(integroitu muistijärjestelmä) 
Penkin läämitin 
Kääntyvät peilit 
Sähk ikkunat 
Kattoluukku 
Polttoaineluukun korkki 
?? 
Ääni 
LIITE 2 1(2) 
Lyhenne Lyhenteen suomenkielinen selitys 
4WD  4 Vetoinen 
ABS  Lukkiutumattomat jarrut 
A/C  Ilmastointi 
ACU  Airbagin ohjain yksikkö 
ADM  Oven ohjaus yksikkö 
AQS  Ilman laatu järjestelmä 
APS  Kaasupolkimen asneto tunnistin 
ASR  Pyörähdyksen esto säädin 
A/T  Automaattivaihteinen 
BCM  Korin ohjain yksikkö 
BTS  Turvavyön kireyden tunnistin 
CMP  Nokka-akselin asento tunnistin 
CKP  Kampiakselin asento tunnistin 
CAN  CAN- väylä 
CAS  Kammen kulma tunnistin 
CVT  Jatkuvasti muutyuva vaihteisto 
CRDI  Polttoaineen(diesel) yhteispaineruiskutus 
DDM  Kuljettajan oven ohjain yksikkö 
DRB  Kuljettajen  
ECU  Elektrooninen ohjain yksikkö 
ECM  Moottorin ohjain yksikökö 
ECS  Elektrooninen jousituksen ohjain 
EGR  Pakokaasujen takisin kierrätys 
ELC  Elektrooninen tason ohjain 
EMS  Moottorin tuki järjestelmä 
EPS  Sähköinen ohjaustehostin 
ESP  Elektrooninen stabilisointi ohjelma 
ETC  Sähköinen kaasuläpän ohjain 
EMC  Sähkömagneettinen kytkin ( 4-veto) 
FAM  Euosan ohjin yksikkö 
FIS  Etu törmäys tunnistin 
HECU  Hydraulli ohjaus yksikkö 
IFB  Liitäntä boxi 
IFU  Liitäntä yksikkö 
INT  Sisäinen tai jaksottainen 
ITM  Kokonaisvaltainen vääntö avustin ( 4-veto) 
IPM  Sisä paneelin ohjain 
IMS  Integroitu muisti penkki 
ISC  Tyhjäkäynnin nopeus ohjain 
LSU  Lambda anturi , yleismaailmallinen 
M/T  Manuaali vaihteinen 
LIITE 2 2(2) 
MPI  Monipiste suihkutus 
MSL  Mekatroooninen rattilukko 
O/D  Ylivaihde 
PCSV  Paine säädön solenoidi venttiili 
PAB  Matkustajan airbag 
PSAB  Matkustajan puolen airbag 
PSW  Sähköpenkin katkaisija 
PIC  Henkilökohtainen identiteetti kortti 
PSD  Sähköisesti liukuva ovi 
PWM  Pulssin levys modulaatio 
RAM  Takaosan ohjain 
SAS  Ohajuksen kulma anturi 
SCSV  Vaihtamisen kontroli solenoidi venttiili 
SPI  Yksipiste suihkutus 
SIS  Sivu törmäys tunnistin 
SOV  Sulku venttiili 
TC  Sutimisen esto yksikkö 
TPS  Kaasuläpän asento tunnisti 
TPMS  Renkaiden paine valvonta järjestelmä 
VAS  Ääni varoitus järjestelmä 
VCC  Voltti, tasasähkö 
VDC  
 Ajoneuvo dynamikkan ohjain 
VIM  Muuttuva pituuksinen imusarja 
VTC  Muutava ajoituksen ohjain 
WDW  Ikkuna 
 
